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1992 was another great year for the 
South Carolina Institute of 
Arhcaeology and Anthropolgoy 
(SCIAA), and hereafter the pages of 
this Annual Report show this! 
1992 began on the high note of 
strong intellectual participation by 
SCIAA at the special Society for 
Historic Archaeology meetings (it was 
the year of the Columbian 
Quincentennial), in the first week, in 
Jamaica, and on the low note of the 
death of our past Director Dr. Robert L. 
Stephenson who passed away on 14 
January. 
Much honor was done Dr. 
Stephenson after his retirement in 1984 
by a Festschrift in 1990 on SC 
Archaeology by SCIAA stalwarts 
Albert Goodyear and Glen Hanson. 
Loving us, Bob had already given us 
his major library and he had set up a 
Research Foundation in his name 
funded at $50,000. His 1992 will 
provided for additional funding of 
$100,000, making this, I believe, the 
largest such bequest in American 
Archaeology. As it happened, and I 
write this with some emotion, both his 
third wife Faith and her son, and Albert 
and I were present when Bob passed 
on. 
Albert again did Bob considerable 
honor with obituaries for the Society 
for American Archaeology and the 
American Anthropological 
Association. The following 
remembrance is by Ms. Howard from 
those statements. On 29 May, SCIAA 
held a very well attended memorial 
service which was accompanied by a 
bagpiper for Bob at Rutledge Chapel 
on the USC Horseshoe. 
As Spring deepened, the State 
continued the trend of falling revenues. 
1992 thus proved to be a financially 
tough year for both USC and SCIAA. 
The year was marked with a serious 
fall in allocated funds for most services 
and duties, which were themselves 
burgeoning. 
There were two fiscal counters to 
this: SCIAA's Savannah River Site 
Contract alone saw a 25% rise in 
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awards to some $500,000 within the 
Calendar Year (this is my calendar year 
assay, as I merge the flow of the two 
Fiscal Years 1991-92 and 1992-93, 
whose amounts we of course know to 
the dollar). Further our other fiscal 
sources, primarily indirect costs and 
Educational and Development 
Foundation earnings, added around 
$140,000. In some ways, 1992 should 
be called The Year of Increased Private 
Giving To SCIAA. 
Thus our overall Calendar Year 
1992 total financial input was still 
about $1,553,000, up 120% from last 
year. And I should also say that we 
had up to 30 Full Time Employees and 
33 Temporaries in 1992, plus the usual 
active Research Associates and 
Graduate Students. 
In the midst of the above, 
financially lean allocations, new 
Provost management at the University 
of South Carolina led to the creation of 
the USC Futures Committee and a 
University-wide self assessment and 
planned fiscal cut back. Each 
divisions' reports, including SCIAA's, 
were implemented in the Spring of 
1993 (look for coverage in the 1993 
Annual Report). But, by the end of this 
1992 period, SCIAA was already busy 
accomplishing one of the USC-wide 
recommendations for revenue 
enhancement, the creation of a Cultural 
Resource Consulting Division, by the 
early review of both USC's Legal office 
and the SC Attorney General. 
Throughout 1992, SCIAA had the 
state-wide presences of the SRARP in 
Aiken at DOE's SRS, our Underwater 
Field Office in Charleston, and Jim 
Michie's joint Coastal Carolina-SCIAA 
laboratory at Conway. We also had a 
number of State-wide outreaches: 
The State's Columbian 
Quincentennial Commission was 
created by Institute legislative 
leadership back in 1989, and Dr. 
Chester DePratter of SCIAA 
chaired the participating agencies 
and organization. These diverse 
people assisted in the State 
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r e c o g n i t i o n  ( i n c l u d i n g  t h e  S t a t e  
M u s e u m ' s  d i s p l a y  o f  t h e  B e f o r e  
C o l u m b u s  t r a v e l i n g  e x h i b i t ,  f o r  
w h i c h  D r .  J o n a t h a n  L e a d e r  h a d  
b e e n  t h e  m e t a l s  c u r a t o r  b e f o r e  
c o m i n g  t o  S C I A A )  o f  t h e  
m o m e n t o u s  a r r i v a l  o n  1 2  O c t o b e r  
o n  t h i s  c o n t i n e n t  o f  t h e  A d m i r a l  o f  
t h e  O c e a n  S e a s ,  5 0 0  y e a r s  a g o .  
T h r o u g h  t h e  g r e a t  e x h i b i t o r y  w o r k  
o f  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  S C I A A  
w a s  U S C ' s  f e a t u r e d  d e p a r t m e n t  a t  
t h e  1 9 9 2  S C  S t a t e  F a i r .  W e  
a p p r e c i a t e d  t h i s  r e c o g n i t i o n  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  e v e r y b o d y  
t h o u g h t  t h a t  m a n n i n g  t h e  e x h i b i t  
w a s  q u i t e  a n  e x p e r i e n c e !  
A f t e r  s o m e  1 6  y e a r s  o f  e f f o r t ,  t h e  
s c i e n t i f i c a l l y - c o n s e r v e d  B r o w n ' s  
F e r r y  V e s s e l  w a s  d e l i v e r e d  i n  a  
m o n u m e n t a l  t r u c k  r i d e  t o  
G e o r g e t o w n ' s  R i c e  M u s e u m ,  a s  
o r c h e s t r a t e d  b y  D r .  J o n a t h a n  
L e a d e r ,  a n d  t h e r e a t  l i f t e d  t o  t h e  t o p  
f l o o r  o f  i t s  f u t u r e  d i s p l a y ,  t h e  
K a m i n s k i  B u i l d i n g .  T h i s  4 0  h o u r  
e x p e r i e n c e  w a s  h o r r e n d o u s  b u t  
r e w a r d i n g .  
S C I A A  t o o k  t h e  l e a d  i n  o r g a n i z i n g  
c i t i z e n s  a n d  a g e n c i e s  t o  c r e a t e  o u r  
S t a t e ' s  f i r s t  e v e r  " S C  A r c h a e o l o g y  
W e e k " .  M s .  N e n a  P o w e l l  l e d  t h e  
w a y  o n  t h i s  a n d  o u r  f i r s t  p o s t e r ,  a  
g i f t  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  
w a s  o u t s t a n d i n g .  O u r  k i c k o f f  w a s  
o n  t h e  S t a t e  C a p i t o l  s t e p s  a n d  w a s  
e n r i c h e d  b y  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
C a t a w b a  T r i b a l  D a n c e r s  a n d  C h i e f  
G i l b e r t  B l u e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  A g e n c y  H e a d s ,  
C i t i z e n s  a n d  S t a f f ,  a n d  e x c i t e d  
s c h o o l  c h i l d r e n  .  
I n  c o n c l u s i o n ,  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
e s p e c i a l l y  r e c o g n i z e  V i c e  P r o v o s t  D r .  
G e o r g e  T e r r y ,  i n  w h o s e  L i b r a r y  a n d  
C o l l e c t i o n s  A d m i n i s t r a t i v e  G r o u p  
S C I A A  f i t s ,  f o r  h i s  c o n t i n u i n g  s u p p o r t  
o f  o u r  e n d e a v o r s .  T h a n k s ,  G e o r g e ,  f o r  
e v e r y t h i n g !  
I  c o n t i n u e  t o  m a r v e l  a t  t h e  
c o n t i n u i n g  h a r d  w o r k  o f  S C I A A ' s  s t a f f  
a n d  t h e  h i g h  l e v e l  o f  p r o d u c t i v i t y  a n d  
p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p  e x e r t e d  i n  t h i s  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l l y .  I  t h a n k  a l l  o f  y o u  
i n  S C I A A  f o r  t h i s  e f f o r t ,  a s  w e  g i v e  a l l  
o f  y o u  o u t s i d e  o f  S C I A A  t h i s  g l i m p s e  
o f  a  f u l l  a n d  r i c h  1 9 9 2  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
I n s t i t u t e .  
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- B r u c e  E .  R i p p e t e a u  
S C I A A  D i r e c t o r ,  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t ,  a n d  
R e s e a r c h  P r o f e s s o r  
T h i s  p a g e :  D r .  
B r u c e  R i p p e t e a u  
( c e n t e r )  d a n c e d  
w i t h  s e v e r a l  
C a t a w b a  I n d i a n s ,  
S C I A A  s t a f f  
m e m b e r s ,  a n d  t h e  
p u b l i c  a t  t h e  
O p e n i n g  
C e r e m o n i e s  o f  
A r c h a e o l o g y  W e e k  
h e l d  o n  t h e  s t e p s  o f  
t h e  S t a t e  C a p i t o l .  
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On January 14, 1992, Dr. Robert 
L. Stephenson, the former Director 
of the South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology, 
passed away at the age of 72 after 
struggling for many years with 
cancer. He is survived by his wife, 
Mrs. Faith Goetz Stephenson and 
stepsons, Timothy and Michael 
Smith. 
Bob, as he was known by most, 
was born in Portland, Oregon, 
February 18, 1919. As a boy 
growing up in Lakeview, Oregon, 
he spent much of his time making 
surface collections and later 
establishing a small high school 
museum. This was just the 
beginning of a promising career in 
archaeology. 
While studying anthropology 
at the University of Oregon 
under the guidance of Dr. Luther 
S. Cressman, he partook in several 
cave and open site excavations. 
He also spent several months in 
1939 surveying and excavating 
along the Columbia River behind 
the Grand Coulee Darn in eastern 
Washington with Alex Krieger. 
He gained a position at the 
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U ni versi ty of Texas in the 
University of Texas-Works 
Progress Administration Program 
as laboratory supervisor. 
In 1941, he and Joseph Toulouse 
excavated the ruins at Pueblo 
Pardo in New Mexico and in 
1942, he completed his Master of 
Arts degree at the University of 
Oregon,. 
World War II briefly 
interrupted his archaeological 
career when he served for four 
years in the U.S. Marine Corps in 
South America. He married 
Georgie E. Boydstun of Lakeview, 
Oregon in 1945 and returned to 
Texas with her after the war. They 
owned and operated a grocery 
store while awaiting the opening 
of the Smithsonian Institution's 
Bureau of American Ethnology's 
River Basin Survey office there. 
He became the Director of the 
Texas Project of the River Basin 
Surveys under the direction of Dr. 
Frank H. H. Roberts, Jr. in 1947. In 
order to complete his educational 
training and receive a Ph.D. degree 
at the University of Michigan, Bob 
took a leave of absence in 1952. 
D u r i n g  t h a t  t i m e  h e  w a s  
s u m m o n e d  t o  s u p e r v i s e  t h e  
M i s s o u r i  B a s i n  P r o j e c t  o f  t h e  R i v e r  
B a s i n  S u r v e y s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a  i n  L i n c o l n .  A f t e r  
c o m p l e t i o n  o f  h i s  d o c t o r a t e ,  h e  
r e m a i n e d  D i r e c t o r  o f  t h e  M i s s o u r i  
B a s i n  P r o j e c t  u n t i l  t h e  r e t i r e m e n t  
o f  D r .  R o b e r t s  i n  1 9 6 3 .  H e  t h e n  
w e n t  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  t o  
b e c o m e  A c t i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  
R i v e r  B a s i n  S u r v e y s  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
H e  w a s  g r a n t e d  t h e  f i r s t  
s a b b a t i c a l  h o n o r e d  b y  t h e  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  a f t e r  t h e  
B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E t h n o l o g y  
w a s  e l i m i n a t e d  i n  1 9 6 6 .  A t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  h e  f o r m e d  
t h e  N e v a d a  A r c h a e o l o g i c a l  S u r v e y  
w h e r e  h e  w a s  s t a t e w i d e  
c o o r d i n a t o r  f o r  2  y e a r s .  
F i n a l l y ,  i n  A u g u s t  1 9 6 8 ,  h e  
c a m e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  b e c o m e  D i r e c t o r  o f  t h e  
I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y  a n d  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t .  H i s  w i f e  f o r  4 0  
y e a r s ,  G e o r g i e ,  p a s s e d  a w a y  i n  
1 9 8 3 .  B o b  t h e n  m a r r i e d  P a t r i c i a  
E w e r  o f  G o l d  H i l l ,  O r e g o n  i n  1 9 8 4  
w h o  l a t e r  d i e d  i n  N o v e m b e r  1 9 8 8 .  
I n  1 9 9 1 ,  h e  m a r r i e d  F a i t h  G o e t z  
S m i t h .  
D u r i n g  h i s  1 6  y e a r s  w i t h  t h e  
I n s t i t u t e ,  B o b :  
•  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  
s t a f f  f r o m  2  t o  o v e r  2 5 ,  
•  f o u n d e d  a n d  e d i t e d  t h e  
N o t e b o o k  t o  r e p o r t  r e s e a r c h  
a n d  a f f a i r s  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  
•  e s t a b l i s h e d  t h e  R e s e a r c h  
M a n u s c r i p t  S e r i e s  ( t o  r e p o r t  
o n  s m a l l  p r o j e c t s )  a n d  
A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  ( t o  
p u b l i s h  t h e  m a j o r  
m o n o g r a p h s  o f  t h e  
I n s t i t u t e ) ,  
•  a l o n g  w i t h  J a m e s  L .  M i c h i e ,  
c o - f o u n d e d  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  ( s p o n s o r e d  
b y  t h e  S C I A A ) .  
A l t h o u g h  h e  r e t i r e d  i n  1 9 8 4 ,  h e  
r e m a i n e d  q u i t e  a c t i v e  a t  t h e  
I n s t i t u t e .  H e  p r e s e n t e d  h i s  e n t i r e  
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  t o  S C I A A ' s  
l i b r a r y .  I n  1 9 8 9 ,  f r i e n d s  a n d  
c o l l e a g u e s  p r i v a t e l y  d o n a t e d  t o  
e s t a b l i s h  a  t r u s t  f u n d ,  t h e  R o b e r t  L .  
S t e p h e n s o n  L i b r a r y  T r u s t ,  
t o  s u p p o r t  t h i s  l i b r a r y .  T h a t  s a m e  
y e a r ,  h e  c o n t r i b u t e d  $ 5 0 , 0 0 0  t o  
f o r m  a  r e s e a r c h  f u n d  f o r  t h e  
I n s t i t u t e  ( t h e  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  F u n d ) .  I n  
1 9 9 3 ,  B o b  g a v e  $ 1 0 0 , 0 0 0  m o r e  t o  
t h i s  F u n d  t h r o u g h  h i s  w i l l .  I n  
1 9 9 0 ,  h e  w a s  p r e s e n t e d  a  
f e s t s c h r i f t ,  S t u d i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y ,  E s s a y s  i n  H o n o r  o f  
R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  b y  t h e  
p r e s e n t  D i r e c t o r ,  D r .  B r u c e  
R i p p e t e a u  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  
a u t h o r s  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
b o o k .  A t  t h e  1 9 9 1  a n n u a l  m e e t i n g  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y ,  h e  w a s  p r e s e n t e d  
w i t h  t h e  S e i b e r l i n g  A w a r d  b y  t h e  
S o c i e t y  o f  P r o f e s s i o n a l  
A r c h a e o l o g i s t s .  
H e  w a s  c o n s i d e r e d ,  b y  t h o s e  
w h o  k n e w  h i m ,  a s  a  
c o m p a s s i o n a t e  a n d  u n s e l f i s h  m a n .  
H i s  d e d i c a t i o n  t o  a r c h a e o l o g y  i s  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  m a n y  
a c h i e v e m e n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  h e  
m a d e  a n d  h i s  m e m o r y  w i l l l i  v e  o n  
t h r o u g h  t h e m .  
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O p p o s i t e  p a g e :  
R o b e r t  " B o b "  L .  
S t e p h e n s o n .  
II. ADMINISTRA TNE files DNISION * operates archaeological 
laboratories for processing and 
* oversees and leads other analyzing artifacts D Divisions * serves as a major artifact 
* interacts with other USC conservation facility I departments and State * provides guidance to museums 
v Agencies on exhibits and collections * manages all fiscal, budgetary * publishes popular and 
I and personnel matters professional monograph series 
* advises other state agencies * supports the South Carolina 
s * maintains all of SCIAA's Collector's Survey to inventory facilities private collections 
I * administers a speaker's bureau * responds to inquiries for 
0 
for presentations to schools and archaeological information by 
civic organizations professional researchers 
* supports the South Carolina * offers public education N Collector's Survey to inventory programs on prehistoric and 
private collections historical archaeology 
* sponsors the Archaeological * provides research guidance to 
s Society of South Carolina students at USC and other major universities 
y * maintains strong ties to the 
OFFICE OF THE STATE avocational community 
N ARCHAEOLOGIST through a variety of programs * provides graduate school 
0 DNISION assistantships and internships 
p * advises state 
agencies on 
s archaeological matters 
I * houses the Archaeological 
s Collections of South Carolina 
* maintains the 
S.C. 
Archaeological 
Site Inventory 
* manages 
archaeological 
cartographic, 
photographic 
and 
manuscript 
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U N D E R W A T E R  
o r g a n i z a t i o n s  
O p p o s i t e  p a g e :  
A R C H A E O L O G Y  D N I S I O N  
*  
m a i n t a i n s  a n  a r c h a e o l o g i c a l  
S h e r r y  B a i l e y  a n d  
r e s e a r c h  l i b r a r y  
C a r o l  S h e a l y  
*  
p r o v i d e s  g r a d u a t e  s t u d e n t  
s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  
*  
c o n d u c t s  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  o n  i n u n d a t e d  s i t e s  
r e s e a r c h  a s s  i s  t a n  t s h i  p s  
t h e  S C I A A  
*  
o f f e r s  p u b l i c  e d u c a t i o n  
H e a d q u a r t e r s  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  
*  
c a r r i e s  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
p r o g r a m s  o n  p r e  h i s  t o  r i c  a n d  
b u i l d i n g  i n  
s t u d i e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
h i s  t o r i  c a l  a r c h a e o l o g y  
C o l u m b i a ,  S C .  
*  
p r o v i d e s  r e s e a r c h  g u i d a n c e  t o  
m a r i t i m e  a d a p t a t i o n  
*  
s t u d i e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  
s t u d e n t s  a t  U S C  a n d  o t h e r  
w a t e r c r a f t  d e s i g n  a n d  
m a j o r  u n i v e r s i t i e s  
*  
m a i n t a i n s  s t r o n g  t i e s  t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  
*  
a d m i n i s t e r s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
a v o c a t i o n a l  c o m m u n i t y  
U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  
t h r o u g h  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  
1 9 9 1  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
*  
a d m i n i s t e r s  t h e  S p o r t  D i v e r  
C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  
*  
r e v i e w s  a l l  f o r m s  o f  
S A V A N N A H  R N E R  
d e v e l o p m e n t  f o r  i m p a c t s  o n  
A R C H A E O L O G I C A L  
o u r  u n d e r w a t e r  h e r i t a g e  
R E S E A R C H  P R O G R A M  
*  
a d v i s e s  s t a t e  a g e n c i e s  o n  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  
*  
a d v i s e s  D O E  o n  a r c h a e o l o g i c a l  
m a t t e r s  
m a t t e r s  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  
*  
p r o v i d e s  g r a d u a t e  s c h o o l  
o f  t h e  S R S  
a s s i s t a n t s h i p s  a n d  i n t e r n s h i p s  
*  
c a r r i e s  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
*  
p r o v i d e s  p u b l i c  e d u c a t i o n  
s t u d i e s  o f  a l l  p e r i o d s  o f  h u m a n  
p r o g r a m s  o n  a l l  a s p e c t s  o f  
o c c u p a t i o n  
u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g y  
*  
d e v e l o p s  m o d e l s  o f  c o m p l e x  
*  
p r o v i d e s  r e s e a r c h  g u i d a n c e  t o  
e a r l y  N a t i v e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
s t u d e n t s  a t  U S C  a n d  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s  
m a j o r  u n i v e r s i t i e s  
*  
p r o v i d e s  g r a d u a t e  s t u d e n t  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p s  
*  
o f f e r s  p u b l i c  e d u c a t i o n  
R E S E A R C H  D N I S I O N  
p r o g r a m s  o n  p r e h i s t o r i c  a n d  
h i s t o r i c a l  a r c h a e o l o g y  
*  
c o n d u c t s  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  b y  
*  
p r o v i d e s  r e s e a r c h  g u i d a n c e  t o  
g r a n t s  
s t u d e n t s  a t  U S C  a n d  o t h e r  
*  
c a r r i e s  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
m a j o r  u n i v e r s i t i e s  
s t u d i e s  o f  a l l  p e r i o d s  o f  h u m a n  
*  
m a i n t a i n s  s t r o n g  t i e s  t o  t h e  
o c c u p a t i o n  i n  t h e  
a v o c a t i o n a l  c o m m u n i t y  
S o u t h e a s t  
t h r o u g h  t h e  p r o g r a m s  o f  t h e  
*  
d e v e l o p s  m o d e l s  o f  c o m p l e x  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
e a r l y  N a t i v e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  
C a r o l i n a  
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OFFICE OF THE 
STATE ARCHAEOLOGIST 
1992 was a very busy year for 
the Office of the State 
Archaeologist (OSA). In February, 
a workshop jointly sponsored by 
SCIAA and the Council of South 
Carolina Professional 
Archaeologists for the first time 
addressed the issue of human 
burial remains from the 
perspectives of federal and state 
law, the discipline of archaeology, 
and South Carolina's Native 
American community. Designed 
and coordinated by Dr. Jonathan 
Leader, Deputy State 
Archaeologist, the workshop 
brought together Dr. Bruce 
Rippeteau, State Archaeologist and 
SCIAA Director, Dr. Francis P. 
McManamon, Chief and 
Supervisory Archaeologist for the 
National Park Service, Chief Gene 
Martin, Chicora-Siouxan Nation, 
Chief David Locklear, PeeDee 
Nation, Mr. Herbert McAmis, 
Kusso-Natchez Tribal Council 
Member, Dr. David Anderson, 
President of COSCAP A, and Mr. 
Matthew Williamson, Assistant to 
the Deputy State Archaeologist for 
Forensics. Dr. Leader acted as 
moderator for the panel and 
directed questions from the 
audience after each discussants 
prepared speech. The result of the 
workshop was a greater 
appreciation by the attendees of 
the legitimate concerns of all 
parties involved with human 
burials; and the formation of the 
SCIAA Policy on Human Remains 
which was co-authored by Drs. 
Leader and Rippeteau and Mr. 
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Steven D. Smith. 
The looting of the Mims Point 
site brought together a task force 
by the US Forest Service to address 
the issue and find solutions to the 
sites protection. OSA was 
represented by Dr. Leader and Mr. 
Christopher Judge, Heritage Trust 
Archaeologist, who along with Dr. 
Rippeteau and Mr. George Lewis, 
lent support to Mr. Kenneth 
Sassaman of the SCIAA-SRARP 
who has been leading the research 
at the site. Vandalism of 
archaeological resources on 
federal, state, public and private 
lands in South Carolina has been 
on the rise and is being 
aggressively challenged by SCIAA 
and her sister agencies. The 
Governor's Office has recently 
focused on the problems facing 
South Carolina's Civil War 
Battlefields and is exploring with 
SCIAA, the SHPO, and the 
Department of Parks Recreation 
and Tourism possible protection 
programs. 
Conservation at SCIAA worked 
overtime on the successful 
recording and transportation of the 
Brown's Ferry Vessel to the 
Kaminski Building annex of the 
Rice Museum. Covered by 
national and international press, 
the move was a text book case of 
preparation and coordination. All 
SCIAA divisions were involved 
with one or another aspects of the 
move, with the Underwater 
Archaeology Division contributing 
the most volunteers throughout 
the conservation project and 
Harold Fortune, SCIAA 
Conservation Technician, working 
on it from start to finish. Dr. 
F r e d e r i c k  H o c k e r  a n d  M s .  E m m a  
T i t f o r d  o f  T e x a s  A  a n d  M  
U n i v e r s i t y  p r o v i d e d  v a l u a b l e  
a s s i s t a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  p r o j e c t .  
N o  o t h e r  p r o j e c t  o f  S C I A A  h a s  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a s  m a n y  d i f f e r e n t  
u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s  a s  t h i s  o n e ,  
a n d  i t  i s  t o  S C I A A ' s  a n d  U S C ' s  
c r e d i t  t h a t  t h e  w o r k  h a s  
p r o g r e s s e d  s m o o t h l y  a n d  
e f f i c i e n t l y .  
B e y o n d  t h e  B r o w n ' s  F e r r y ,  
c o n s e r v a t i o n  p r o j e c t s  a n d  
c o n s u l t a t i o n s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  a  
m a j o r  p r o j e c t  b e i n g  u n d e r t a k e n  b y  
t h e  C i t y  o f  N e w  H a v e n ,  I n d i a n a ,  
t h e  I n d i a n a  C a n a l  S o c i e t y  a n d  t h e  
I n d i a n a  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  ( I N D O T ) .  L o c k  
n u m b e r  t w o  o f  t h e  W a b a s h  a n d  
E r i e  C a n a l  w a s  d i s c o v e r e d  i n t a c t  
d u r i n g  a n  I N D O T  h i g h w a y  
s u r v e y .  D r .  L e a d e r  w a s  c o n t a c t e d  
b y  M r .  C r a i g  L e o n a r d  o n  b e h a l f  o f  
t h e  M a y o r  a n d  C i t y  o f  N e w  H a v e n  
t o  a d v i s e  o n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
9 0 +  f e e t  l o n g  s t r u c t u r e .  
A c c o m p a n i e d  b y  M r .  C h r i s t o p h e r  
A m e r ,  D r .  L e a d e r  t r a v e l e d  t o  N e w  
H a v e n  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  M r .  
N i c k  V e l o z ,  C o n s e r v a t o r  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  d i d  a  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  w o o d e n  
s t r u c t u r e .  A  d r a f t  r e p o r t ,  p r e p a r e d  
b y  D r .  L e a d e r  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  
t o  t h e  C i t y  o f  N e w  H a v e n  a n d  
I N D O T  o u t l i n i n g  a  s u g g e s t e d  
t r e a t m e n t  p l a n  f o r  t h e  s i x  t h o u s a n d  
c u b i c  f o o t  a r t i f a c t ;  a n d ,  M r .  A m e r  
h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  a s s i s t i n g  
t h e  C i t y  i n  t h e i r  r e c o v e r y  p l a n  a n d  
i n v e n t o r y i n g  s y s t e m .  T h e i r  e f f o r t s  
h a v e  e n s u r e d  t h a t  t h e  f u l l y  f u n d e d  
l o c k  w i l l  b e  s e n t  t o  t h e  S C I A A  
C o n s e r v a t i o n  L a b o r a t o r y  F a c i l i t y  
f o r  t r e a t m e n t ,  o n c e  t h e  p a p e r w o r k  
9  
T h i s  p a g e :  T h e  
" r a i s i n g "  o f  t h e  
B r o w n ' s  F e r r y  
V e s s e l  t o  i t s  
d i s p l a y  o n  t h e  3 r d  
f l o o r  o f  t h e  
K a m i n s k i  
B u i l d i n g  o f  t h e  
R i c e  M u s e u m  i n  
G e o r g e t o w n ,  S C .  
S t a n d i n g  i n  t h e  
f o r e g r o u n d  a r e  ( L -
R )  E d  B a s s  ( U S C  
F a c i l i t i e s )  a n d  
B r u c e  R i p p e t e a u ,  
w i t h  J o n a t h a n  
L e a d e r  d i r e c t i n g  
t r a f f i c  f r o m  t h e  
t o p  o f  t h e  
b u i l d i n g .  
has been completed. 
On July 6, 1992 Steven D. 
Smith, formerly Deputy State 
Archaeologist at the Institute 
rejoined SCIAA after a year as 
Associate Director of the 
Midwestern Archaeological 
Research Center at Illinois State 
University. During July through 
December of 1993, Steve assisted 
the Director and Dr. Leader in 
several state agency projects. At 
that same time he conducted 
research for the U.S. Army Corps 
of Engineers Construction 
Engineering Research Laboratories 
in Champaign, Illinois on a project 
to develop a historic context for the 
African American Military 
Experience. Finally, Steve 
completed a historic overview of 
Fort Leonard Wood, Missouri, a 
project begun at MARC. 
INFORMATION 
MANAGEMENT DNISION 
For the Information 
Management Division (IMD) and 
Curation, the year began with the 
distribution of A Comprehensive 
Bibliography of South Carolina 
Archaeology to the professional 
community. Nearly 130 copies 
were provided to libraries, various 
State and Federal agencies, and to 
members of the archaeological 
community who had contributed 
significantly to IMD's efforts in 
compiling the bibliography. In 
March, the South Carolina Institute 
of Archaeology and Anthropology 
(SCIAA) was informed by The 
South Carolina State Library that 
the bibliography had been named 
one of the ten most notable South 
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Carolina State Documents of 1991 
and was so awarded. 
During 1992, IMD continued to 
reorganize and expand its filing 
systems. In April and May, 
Elizabeth Collins, a graduate 
student in the Department of 
Anthropology, joined the IMD 
staff to assist in reorganizing the 
archaeological site files and 
cartographic files, in establishing a 
file system for archaeological letter 
reports and unpublished 
manuscripts, and to better 
organize the publications files. 
Also, during the spring of 1992, 
Leah Wood, an undergraduate 
student from Louisiana State 
University, volunteered to assist in 
IMD and Curation tasks. Leah was 
attending classes at the University 
of South Carolina as part of the 
National Student Exchange 
Association Program. 
In the Fall of 1992, IMD was 
joined by Jordan Herron from the 
Department of Anthropology, in a 
newly created Graduate Assistant 
position shared with Curation. 
Jordan assisted in processing 
incoming site records and in 
maintaining the cartographic files 
and publications files. 
During the late summer and 
early fall, IMD prepared a display 
called "The Importance of Record 
Keeping in Archaeology" for the 
First Annual South Carolina 
Archaeology Week. A two poster 
board display was prepared by 
Keith Derting assisted by Babcock 
Fitch. Mr. Fitch graciously 
volunteered in the tasks of display 
design and construction. In 
addition to the display, Keith 
Derting worked with Charles 
W e n t w o r t h ,  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  
a n d  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h  f o r  
M a r k e t S e a r c h  o f  C o l u m b i a ,  t o  
d e s i g n  a  b r o c h u r e  e n t i t l e d  
" A r c h a e o l o g i c a l  R e c o r d  K e e p i n g :  
P r e s e r v i n g  t h e  S t o r y . "  M r .  
W e n t w o r t h  v o l u n t e e r e d  h i s  t i m e  
a n d  e x p e r t i s e  t o  t h e  p r o j e c t .  T h e  
b r o c h u r e  h a s  b e c o m e  p a r t  o f  a  
s t a n d a r d  s e t  o f  " h a n d  o u t s "  u s e d  
f o r  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  t o u r s ,  
l e c t u r e s ,  e t c .  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 9 2 ,  t h e  I M D  
c o n d u c t e d  a n  i n - h o u s e  t e s t  o f  t h e  
C a n o n f i l e  2 5 0  O p t i c a l  D i s k  S t o r a g e  
S y s t e m .  T h e  C a n o n f i l e  2 5 0  s y s t e m  
w a s  t e s t e d  a s  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  
f o r  a r c h i v a l  s t o r a g e .  D u r i n g  t h e  
t w o  w e e k  p e r i o d ,  I M D  p e r s o n n e l  
t e s t e d  t h e  C a n o n f i l e  2 5 0  f o r  s c a n  
r a t e s ,  d i s k  s t o r a g e  c a p a c i t y ,  a n d  
s c a n n i n g  c a p a b i l i t i e s .  A l s o  d u r i n g  
t h a t  t i m e ,  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  
S C I A A  s t a f f ,  a s  w e l l  a s  s t a f f  f r o m  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  t o o k  p a r t  i n  
d e m o n s t r a t i o n s  a n d  l i m i t e d  
t e s t i n g .  I n v e s t i g a t i o n s  i n t o  o p t i c a l  
d i s k  s t o r a g e  t e c h n o l o g y  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  f a l l  w i t h  K e i t h  
D e r t i n g  s e r v i n g  o n  a  D e p a r t m e n t  
o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y  c o m m i t t e e  
e s t a b l i s h e d  t o  r e v i e w  t h i s  n e w  
t e c h n o l o g y  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n s  i n  
a r c h a e o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  
r e c o r d s  m a n a g e m e n t .  
D u r i n g  1 9 9 2 ,  I M D  p r o c e s s e d  
9 4 7  n e w  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n t o  
t h e  S t a t e w i d e  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  
F i l e s ,  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  k n o w n ,  r e p o r t e d  s i t e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  1 5 , 8 0 0 .  T h e  
I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t  D i v i s i o n  
c o n t i n u e d  i t s  s u p p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n ' s  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
D e c i s i o n  S u p p o r t  S y s t e m  ( N R D S S ) .  
T h e  N R D S S  i s  a  v e r y  
c o m p r e h e n s i v e  G e o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( G I S )  b e i n g  
d e v e l o p e d  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  d e c i s i o n s  
r e l a t e d  t o  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  
F i n a l l y ,  a  n e w  t y p e  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t  e m e r g e d  i n  a  g r a n d  w a y  
d u r i n g  1 9 9 2 .  E n v i r o n m e n t a l  
c o n s u l t i n g  f i r m s  p e r f o r m i n g  
E n v i r o n m e n t a l  S i t e  A s s e s s m e n t s  
( E S A ' s )  a r e  n o w  c o n t a c t i n g  I M D  
f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  o n  p r o p e r t i e s  
b e i n g  s t u d i e d .  I M D  p r o c e s s e d  l e s s  
t h a n  3 0  o f  t h e s e  r e q u e s t s  d u r i n g  
1 9 9 1 .  I n  1 9 9 2 ,  h o w e v e r ,  t h e  
n u m b e r  i n c r e a s e d  t o  n e a r l y  1 0 0  
a n d  d e m a n d e d  a n  i n c r e a s i n g  
a m o u n t  o f  s t a f f  t i m e .  T h i s  t r e n d  i s  
e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e .  
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T h i s  p a g e :  
I n f o r m a t i o n  
M a n a g e m e n t  
D i v i s i o n  b r o c h u r e .  
-
A r < : l l a e o l o & k a l  R e c o r d  K e e p i n g ;  
P r t S c ! r v i n g t b t S t o r y  
W b t o " a " l l a t o l o & K a l t i t a !  
ArdlaeolotPcalootaan~s!llootrlngmooaurtof 
p a s t " " " " " " a c t M t y .  Y o u m o y l > o o u r p r i o a l t o l w ' n t l w  
t h e s e . , _ . , .  " " ' Y  D O l  b e  l i m n e d  t o " a r t • & < : t t "  y o u  C D  p i d :  
u p  a n d  h o l d  i n  ' } W I  h a n d .  T h o  w a y  t h e  I O O i l  b a s  b e e n  
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h u n t t l " l  c a r n p a t e  o r  u  l a r J e  u  1  t o w n  O f  1 1 1  e n u r e  
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armyt.arr..:ks,~6ftyyanold 
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Flftdinaallileillikc~ararcoldbook...,tJIIIories 
a b o u t t h e p u l l h l t l u . v e . . . . . . . , . b e e n r - . : l b d " o r e  ' T ' h e s e a r e  
a o o i a o b o u t o u r Q J i h l r l o l h e r i u o a e , l l o r i e t t l w t d l , . . w h o  
...-eare,wherewo:camef'ronl.andhow-hlve~ 
A D d , f o r t h e e a r t f u l r e a d a " , t h e y h o l d d u e l t o w f l o f o w c  
m o y b e g o i J I 8  . . .  t h e 6 . 1 t u r e .  
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THE SANTA ELENA 
PROJECT 
In April and May, Stan South 
and Chester DePratter directed a 
seven-week field project at Santa 
Elena, one-time capital of Spanish 
Florida. This project, sponsored 
by SCIAA, the Columbian 
Quincentennial Commission of 
South Carolina, and the United 
States Marine Corps, was a joint 
archaeological and educational 
endeavor. The field crew was 
primarily composed of 
volunteers, including experienced 
amateur archaeologists, 
professional archaeologists, and 
individuals who had no field 
experience before coming to 
Santa Elena. 
More than 1600 visitors, half of 
whom were school children, 
visited the site. Visitors were 
given full tours of the towns' two 
forts, excavations, and collection 
processing stations by Christopher 
Judge, Tommy Charles, and 
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Chester DePratter. Bleachers, 
provided by the Marines, were 
available for use by those visiting 
the excavations. Many individuals 
and family groups returned 
several times during the field 
season to see how the work was 
progressing. 
A 40 foot by 90 foot area was 
excavated within the limits of the 
town of Santa Elena. This area was 
adjacent to the 1991 project area, 
and as was predicted, the 
remaining portion of a large 
Spanish structure was uncovered. 
This structure, approximately 24 
feet square, was a stoutly-
constructed building with wattle 
and daub walls and a lime mortar 
plastered roof. Removal of the 
topsoil in the large excavation area 
was facilitated by the use of a 
Telescopic Boom Hydraulic 
Excavator provided by the Marines 
and operated with great skill and 
patience (as usual) by Tommy 
Charles. Stanley South has written 
an article for publication 
demonstrating 
the value of 
this sensitive 
tool for 
exposing large 
excavation 
areas with no 
loss of data. 
Analysis of 
the artifacts 
recovered in 
this project was 
carried out 
through the 
generosity of 
two donors 
who visited the 
site during the 
1 9 9 2  f i e l d  s e a s o n .  T h e  R i c h a r d  a n d  
L e s l i e  M a c A u l e y  f a m i l y  o f  E a s t  
L a n s i n g ,  M i c h i g a n ,  v i s i t e d  t h e  s i t e  
d u r i n g  a  s t o p o v e r  o n  a  s a i l i n g  
c r u i s e  a n d  m a d e  a  d o n a t i o n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  B . J .  G e t h e r s  F u n d .  
L a b o r a t o r y  t e c h n i c i a n ,  D e n n i s  G .  
G r a h a m ,  w a s  s u p p o r t e d  f r o m  t h e  
G e t h e r s  F u n d .  A n o t h e r  s i t e  v i s i t o r ,  
M s .  D o r o t h y  S m i t h  o f  C o l u m b i a ,  
m a d e  a  s u b s t a n t i a l  d o n a t i o n  t o  t h e  
S a n t a  E l e n a  P r o j e c t .  M a r i a n n e  
R e e v e s  w a s  h i r e d  a s  a  l a b o r a t o r y  
t e c h n i c i a n  u s i n g  t h o s e  f u n d s .  
S t a n  S o u t h ' s  b o o k ,  A r c h a e o l o g y  
a t  S a n t a  E l e n a :  D o o r w a y  t o  t h e  
P a s t ,  p u b l i s h e d  a s  t h e  s e c o n d  
v o l u m e  i n  S C I A A ' s  P o p u l a r  S e r i e s ,  
w a s  r e p r i n t e d  d u e  t o  b r i s k  s a l e s .  
T h i s  v o l u m e ,  w h i c h  s u m m a r i z e s  
f i e l d  p r o j e c t s  b e t w e e n  1 9 7 9  a n d  
1 9 9 1 ,  h a s  p r o v e d  t o  b e  e s p e c i a l l y  
p o p u l a r  w i t h  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s .  
T H E  G R O T O N  P R O J E C T  
D u r i n g  t h e  w i n t e r ,  C h e s t e r  
D e P r a t t e r  a n d  a  s m a l l  f i e l d  c r e w  
r e t u r n e d  t o  G r o t o n  P l a n t a t i o n  n e a r  
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C a r o l i n a ,  t o  
c o n t i n u e  
i n v e s t i g a t i o n s  a t  
W a r e  C r e e k  R i d g e  
( 3 8 H A  1 4 8 ) .  W a r e  
C r e e k  R i d g e  i s  a  
l a r g e  ( 3 3 0  m  l o n g ) ,  
a l l u v i a l l y  
d e p o s i t e d  s a n d  
r i d g e  l o c a t e d  o n  
t h e  S a v a n n a h  
R i v e r  f l o o d  p l a i n .  
T h e  s i t e  w a s  
o c c u p i e d  d u r i n g  
m o s t  o f  
p r e h i s t o r y ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  i t  
c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  v e r y  
i n t e r e s t i n g  a r c h a e o l o g y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  c o l l e c t o r s  
d i s c o v e r e d  t h e  s i t e  m o r e  t h a n  t w o  
d e c a d e s  a g o  a n d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
t h e  s i t e  h a s  b e e n  d e s t r o y e d  
t h r o u g h  u n c o n t r o l l e d  d i g g i n g .  I n  
1 9 9 1 ,  D e P r a t t e r  a n d  h i s  c r e w  
m a p p e d  m o r e  t h a n  6 2 0  c o l l e c t o r -
e x c a v a t e d  p o t h o l e s  r a n g i n g  i n  s i z e  
f r o m  5 0  e m  t o  m o r e  t h a n  5  m  i n  
d i a m e t e r .  D i s t u r b e d  h u m a n  
r e m a i n s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
b a c k d i r t  p i l e s  a d j a c e n t  t o  s e v e r a l  o f  
t h e s e  h o l e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a t  l e a s t  
s o m e  b u r i a l s  h a d  b e e n  d i s t u r b e d .  
U n c o n f i r m e d  r e p o r t s  f r o m  
c o l l e c t o r s  s u g g e s t  t h a t  m o r e  t h a n  
o n e  h u n d r e d  b u r i a l  u r n s  h a v e  b e e n  
r e m o v e d  f r o m  t h i s  s i t e .  
T h e  1 9 9 2  f i e l d  s e a s o n ,  l a s t i n g  
e i g h t  w e e k s ,  f o c u s e d  o n  t h e  t e s t i n g  
o f  W a r e  C r e e k  R i d g e  t o  d e t e r m i n e  
e x t e n t  o f  d a m a g e  t o  t h e  s i t e  a n d  t o  
d i s c o v e r  t h e  a g e  o f  t h e  s i t e ' s  
o c c u p a t i o n .  F i e l d  c r e w  f o r  t h i s  
p r o j e c t  c o n s i s t e d  o f  B a r b a r a  H i o t t ,  
M a r i l y n  P e n n i n g t o n ,  P a t r i c e  
W h i t e ,  J o e  B e a t t y ,  a n d  T o m m y  
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O p p o s i t e  p a g e :  
A  T e l e s c o p i c  
B o o m  H y d r a u l i c  
E x c a v a t o r  
r e m o v e s  a  l a r g e  
a r e a  o f  t o p s o i l .  
T h i s  p a g e :  
V i s i t o r s  a r e  
b r i e f e d  p r i o r  t o  
o b s e r v i n g  
e x c a v a t i o n s  a t  
S a n t a  E l e n a .  
Charles. Limited excavations were 
conducted in several locations 
along the ridge to investigate the 
origin of materials observed in 
collector backdirt piles. 
Pothole 224 was a large, 
collector-excavated hole nearly 5 
meters long and two meters wide 
located near the crest of the ridge. 
During site mapping, fired clay 
daub, normally associated with 
house construction on late 
prehistoric and protohistoric 
houses, was observed on the 
backdirt from this hole. 
Investigations revealed that 
Pothole 224 had been dug through 
a prehistoric Savannah/Irene 
Period house dating from about 
A.D. 1300 to 1400. Beneath this 
house were deposits dating back to 
more than 10,000 years ago. Other 
excavations in heavily disturbed 
portions of the site discovered 
what may be a cemetery, although 
the profusion of holes in this area 
makes interpretation difficult. 
At times when high water 
covered the flood plain and 
prevented access to Ware Creek 
Ridge, DePratter and crew 
continued survey of the upland 
portion of Groton Plantation's 
25,000 acres. More than 110 new 
site collections were made during 
the 1992 season, bringing the total 
from the uplands to 297 collections 
from more than 250 sites. When 
completed, the analysis and 
description of these 250 sites 
should result in significant 
modifications to James B. 
Stoltman's classic Groton 
Plantation report published by the 
Peabody Museum, Harvard 
University, in 1974. 
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SOUTH CAROLINA 
INDIANS PROJECT 
For the past few years, Chester 
DePratter has been compiling 
information on each of the various 
Native American societies that 
inhabited land now occupied by 
the State of South Carolina. 
Research on this project continued 
in 1992. 
Dr. DePratter has been reading 
through the vast holdings of the 
SC Department of Archives and 
History relating to colonial South 
Carolina and extracting all 
information pertaining to native 
inhabitants of this state and the 
surrounding region. This is a 
slow, tedious process, but the end 
result will be a major research 
database that will be useful in 
tracking the history and decline of 
South Carolina's Native Americans 
in the 16th and early 17th centuries. 
THE CAIN HOY PROJECT 
In March, a joint project was 
begun at a site at Cainhoy, South 
Carolina by Stanley South of 
SCIAA, Carl Steen of The 
Diachronic Research Foundation 
and Bradford L. Rauschenberg of 
the Museum of Early Southern 
Decorative Arts (MESDA). The 
project was funded by a Survey 
and Planning grant from the South 
Carolina Department of Archives 
and History, SCIAA, MESDA, and 
the Diachronic Research 
Foundation. Full time personnel in 
the field were Carl Steen and 
Kathryn Joseph, with Tarig 
G h a f f a r  a n d  a  n u m b e r  o f  
v o l u n t e e r s  a l s o  a s s i s t i n g .  S t a n  
S o u t h  m a p p e d  t h e  s i t e .  
T h e  C a i n  H o y  s i t e ,  o n  t h e  
W a n d o  R i v e r  n o r t h  o f  C h a r l e s t o n ,  
w a s  d i s c o v e r e d  b y  G e o r g e  T e r r y  i n  
1 9 7 2 .  I t  c o n t a i n e d  a  q u a n t i t y  o f  
b i s q u e  a n d  f i n i s h e d  S t a f f o r d s h i r e  
t y p e  c r e a m w a r e  p o t t e r y  s h e r d s  
f r o m  a  m a n u f a c t o r y  k n o w n  a s  
C a i n  H o y  f r o m  1 7 6 5  t o  1 7 7 0  a n d  
o p e r a t e d  b y  m a s t e r  p o t t e r  J o h n  
B a r t l a m .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  
m a n u f a c t o r y  o f  B r i t i s h  t y p e  
c r e a m w a r e  i n  A m e r i c a ,  l o n g  o f  
m a j o r  i n t e r e s t  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
p o t t e r y  m a k i n g  i n  t h i s  c o u n t r y .  
T h r o u g h  a  g r i d  p a t t e r n  o f  1 5 3  
s h o v e l  t e s t s  a n d  s e v e n t e e n  f i v e -
f o o t  s q u a r e s ,  t h e  a r e a s  o f  
c o n c e n t r a t i o n  o f  B a r t l a m  b i s q u e  
s h e r d s  a n d  o t h e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  o c c u p a t i o n  r e f u s e  w e r e  
d i s c o v e r e d .  S t a n l e y  S o u t h  i s  
c o n d u c t i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
B a r t l a m  c e r a m i c s ,  a s s i s t e d  b y  
L a u r a  G r e e n ,  D e n n i s  G r a h a m  a n d  
M a r i a n n e  R e e v e s .  C a r l  S t e e n  h a s  
w r i t t e n  a  r e p o r t  o n  t h e  f i e l d  w o r k  
a n d  t h e  n o n - B a r t l a m  a r t i f a c t  
c l a s s e s  r e c o v e r e d  i n  t h e  p r o j e c t .  
T H E  S E C O N D  C A I N  H O Y  
P R O J E C T  
F u n d i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  
M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  
D e c o r a t i v e  A r t s  ( M E S D A )  a n d  
d o n a t e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  B r a d f o r d  L .  
R a u s c h e n b e r g ,  a l l o w e d  a  s e c o n d  
C a i n  H o y  p r o j e c t  t o  b e  u n d e r t a k e n  
f r o m  O c t o b e r  2 6  t h r o u g h  
D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 9 2 .  T h i s  e f f o r t ,  
d e s i g n e d  t o  r e c o v e r  m o r e  B a r t l a m  
c r e a m  w a r e  s h e r d s  f r o m  t h e  C a i n  
H o y  s i t e ,  i n v o l v e d  t h e  p l a c i n g  o f  a  
s e r i e s  o f  f i v e  f o o t  s q u a r e s  i n  t h e  
a r e a  o f  s h e r d  c o n c e n t r a t i o n  
d e f i n e d  t h r o u g h  t h e  p r e v i o u s  
s a m p l i n g  p r o j e c t .  A n a l y s i s  o f  t h e  
m a t e r i a l s  r e c o v e r e d  i s  b e i n g  
u n d e r t a k e n  b y  D e n n i s  G .  G r a h a m ,  
J r .  a n d  M a r i a n n e  R e e v e s  t h r o u g h  
f u n d i n g  s u p p l i e d  b y  M E S D A .  
T h e  p r o j e c t  w a s  m a d e  p o s s i b l e  
t h r o u g h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  l o t  
o w n e r s  L e s  D y c h e s  a n d  L a r r y  
A m m a n n ,  a n d  B i l l  J o h n s t o n e  o f  
W a t e r f r o n t  P r o p e r t i e s ,  I n c .  
G E O A R C H A E O L O G Y  O F  T H E  
P L E I S T O C E N E - H O L O C E N E  
T R A N S I T I O N  
I n  1 9 9 2 ,  A l b e r t  G o o d y e a r  
c o n t i n u e d  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  
s t r a t i g r a p h i c  p r o b l e m s  
s u r r o u n d i n g  t h e  s t u d y  o f  
P a l e o i n d i a n  ( 1 0 , 0 0 0 - 1 1 , 0 0 0  B . P . )  
a r c h a e o l o g y  i n  t h e  S o u t h e a s t .  I n  
t h e  h i s t o r y  o f  P a l e o i n d i a n  r e s e a r c h  
i n  t h e  S o u t h ,  t h e r e  h a s  b e e n  
d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g  w e l l  
p r e s e r v e d  c o n t e x t s  s u r r o u n d i n g  
a r t i f a c t s  o f  t h i s  a g e .  A  s t r a t e g y  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  i d e n t i f y  
g e o l o g i c a l  d e p o s i t s  l i k e l y  t o  b e  o f  
t h e  a p p r o p r i a t e  a g e  t o  c o n t a i n  
a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  o f  
P a l e o i n d i a n  o c c u p a t i o n .  E f f o r t s  
h a v e  b e e n  f o c u s e d  o n  a l l u v i a l  
s i t u a t i o n s  s i n c e  f l o o d p l a i n s  a p p e a r  
t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a t e s t  
a m o u n t  o f  d e p o s i t i o n  i n  t h e  
S o u t h e a s t .  B a s e d  o n  s e v e r a l  
p r o j e c t  r e p o r t s  d o n e  i n  o t h e r  
s o u t h e a s t e r n  s t a t e s  o n  s i t e s  
s i t u a t e d  i n  m a j o r  f l o o d p l a i n s ,  p l u s  
f i e l d  d a t a  o b s e r v e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  G o o d y e a r  a n d  o t h e r s ,  
a  g e o a r c h a e o l o g i c a l  p a t t e r n  h a s  
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This page: Albert 
Goodyear 
indicates the 
lowest artifact 
bearing sands 
immediately 
overlying a 
weathered B 
horizon paleosol. 
been identified based on recurrent 
associations among artifacts, 
sediments, and paleosols. 
Specifically, the earliest human 
materials are associated with 
fluvial sands probably 
representing the initial 
aggradation of the Holocene 
floodplains and found overlying B 
horizon paleosols. The latter are 
typically sterile of artifacts 
indicating a late Pleistocene or 
earlier age for their formation. 
Goodyear attended the First 
International Conference on Pedo-
Archaeology in Orlando, Florida in 
February of 1992 where he 
presented the geoarchaeological 
evidence for this stratigraphic 
pattern. He also gave a similar 
paper in May at the Society for 
American Archaeology meetings 
in Pittsburgh. 
A minor construction project 
on one of the chert quarries located 
on Sandoz Chemical Corporation 
land in Allendale County, South 
16 
Carolina fortuitously allowed an 
examination of Pleistocene-
Holocene transition stratigraphy. 
A small boat slip was cut into the 
bank of Smiths Lake Creek on the 
site of 38AL143 that provided an 
initial look at subsurface alluvial 
sediments of this site. The trench 
showed much deeper Holocene 
sediments than has normally been 
encountered on this terrace. 
Permission was granted by Sandoz 
to deepen and lengthen the boat 
slip trench which allowed a more 
complete look at the stratigraphy. 
Three days were spent in August 
studying the stratigraphy evident 
in the trench profile. Goodyear 
was aided in the fieldwork by 
Tommy Charles, Nena Powell, 
Barbara Hiott, Daryl Miller, Ken 
Sassaman, George Lewis, Mark 
Brooks, and Christine Monaco. 
Apparently, the cause of the 
comparatively deeper Holocene 
deposits and accompanying 
artifacts was the presence of an old 
b u r i e d  c h u t e  c h a n n e l  o f  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  w h i c h  t o d a y  
c a p t u r e s  S m i t h s  L a k e  C r e e k  a t  
f l o o d  s t a g e .  T h i s  o l d  c h a n n e l  
p r e s e n t l y  h a s  a b o u t  1 . 5 5 m  o f  
a r t i f a c t  b e a r i n g  s a n d y  f i l l  s p a n n i n g  
t h e  t i m e  o f  c a .  1 0 , 0 0 0  B . P .  t o  l a t e  
p r e h i s t o r i c  t i m e s .  E x c e p t  i n  t h e  
t h a l w e g  o f  t h e  c h a n n e l  i t s e l f ,  t h e  
l o w e s t  a r t i f a c t  b e a r i n g  s a n d s  
i m m e d i a t e l y  o v e r l i e  a  w e a t h e r e d  B  
h o r i z o n  p a l e o s o l .  S e d i m e n t  
s a m p l e s  w e r e  t a k e n  f r o m  k e y  
l o c a t i o n s  i n  t h e  l o w e r  p o r t i o n s  o f  
t h i s  p r o f i l e  i n  a n  e f f o r t  t o  f i n d  1 4 C  
d a t a b l e  c h a r c o a l  f r a g m e n t s  t h a t  
m i g h t  h e l p  d a t e  t h e  t i m i n g  o f  t h e s e  
e a r l y  H o l o c e n e  f l o o d  e v e n t s .  
D e p e n d i n g  o n  w h e n  t h e s e  f l o o d  
e v e n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  
H o l o c e n e ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
s e d i m e n t a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  
f l o o d s ,  i . e . ,  e r o s i v e  v e r s u s  b u r y i n g ,  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  e a r l y  
a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  w i l l  b e  
g r e a t l y  a f f e c t e d .  
M o r e  d e t a i l e d  w o r k  c o n c e r n i n g  
t h e  a g e  a n d  s t r a t i g r a p h y  o f  t h e  
P l e i s t o c e n e - H o l o c e n e  t r a n s i t i o n  i s  
p l a n n e d ,  p a r t i c u l a r l y  r e g a r d i n g  
r a d i o c a r b o n  d a t i n g  o f  t h e  i n i t i a l  
H o l o c e n e  s a n d s  a n d  t h e  a g e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  B  h o r i z o n  p a l e o s o l s .  
T o  t h a t  e n d ,  t h e  2 n d  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  P e d e - A r c h a e o l o g y  
i s  s c h e d u l e d  t o  b e  s p o n s o r e d  b y  
S C I A A  i n  C o l u m b i a  i n  A p r i l  o f  
1 9 9 4 .  T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  b e  o p e n  
t o  t h e  p u b l i c .  T h e  t h i r d  d a y  o f  t h e  
c o n f e r e n c e  w i l l  f e a t u r e  f i e l d  t r i p s  
t o  s i t e s  i n  t h e  M i d l a n d s  a r e a  w h i c h  
e x h i b i t  i n t e r e s t i n g  s o i l s  a n d  
a r c h a e o l o g i c a l  m a n i f e s t a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  f l o o d p l a i n  e x a m p l e s  o f  
t h e  P l e i s t o c e n e - H o l o c e n e  
t r a n s i t i o n .  
A t  t h e  a n n u a l  S o u t h e a s t e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
m e e t i n g  h e l d  i n  L i t t l e  R o c k ,  
A r k a n s a s ,  G o o d y e a r  j o i n e d  w i t h  
D r .  D a n  F .  M o r s e  i n  c h a i r i n g  a  
m i n i - s y m p o s i u m  e n t i t l e d  " A  B r a n d  
S i t e  R e t r o s p e c t i v e . "  M o r s e  a n d  
G o o d y e a r  p r e s e n t e d  p a p e r s  o n  t h e  
i m p a c t  o f  t h e  B r a n d  s i t e  e x c a v a t i o n  
o n  t h e  s t u d y  o f  P a l e o i n d i a n s  
d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s  ( M o r s e )  a n d  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  B r a n d  s i t e  e x c a v a t i o n  
a n d  i t s  p u b l i c a t i o n  o n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  D a l t o n  c u l t u r e  i n  
t h e  y e a r s  s i n c e  ( G o o d y e a r ) .  
T H E  S C I A A  R E S E A R C H  
L I B R A R Y  
T h e  S C I A A  R e s e a r c h  L i b r a r y  
c o n t i n u e d  t o  g r o w  i n  1 9 9 2  i n  i t s  
h o l d i n g s  a n d  e x p e r i e n c e  a n d  t o  
i m p r o v e  i n  i t s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a s  
w e l l .  
I n  o r d e r  t o  u p g r a d e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  l i b r a r y ,  a  
p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n ,  L i s a  A u c o i n ,  
w a s  h i r e d  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  
a d v i s e ,  a s s e s s  a n d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  
f i l l  n e e d s .  A s  p a r t  o f  t h e  
i m p r o v e m e n t s ,  s o m e  4 0 0  l i n e a r  
f e e t  o f  n e w  s h e l v i n g  w a s  b u i l t  i n  
t h e  l i b r a r y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
c a r p e n t e r s .  T h i s  a c c o m p l i s h m e n t  
a l o n e  a l l o w e d  r e s h e l  v i n g  t o  b e  
d o n e  w h i c h  w a s  b a d l y  n e e d e d  i n  
t h e  j o u r n a l  r o o m .  I n  t h e  f a l l ,  a  
g r a d u a t e  s t u d e n t ,  J a n a  T r a p o l i n o ,  
w a s  h i r e d  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  o f  
1 9 9 2 - 1 9 9 3  t o  c o n t i n u e  s o m e  o f  t h e  
l i b r a r y  m a i n t e n a n c e  t a s k s  
i d e n t i f i e d  b y  A u c o i n  a n d  t o  b e  
a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  
u s e r s  i n  a i d i n g  t h e i r  n e e d s .  
A s  L i b r a r i a n ,  N e n a  P o w e l l  
m a i n t a i n e d  j o u r n a l  a c q u i s i t i o n s  
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This page: SCIAA 
employees 
appreciate new 
shelving in the 
library. 
and ordered new books as funded 
by the library budget. The budget 
is a line-item in the SCIAA budget 
at $2,500 per year. For 1992, 1304 
new books and journal were 
purchased. In addition to these 
periodicals, the Library receives 
journals and newsletters from 
approximately 50 societies and 
institutions on either a gratis or 
exchange basis. Several book 
donations were also made. Dave 
Crass of SCIAA donated 48 books, 
Stan South of SCIAA donated 106 
books, David Anderson of the 
National Park Service donated 299 
books and journals, Robert N. 
Strickland donated 291 books, and 
Leland Ferguson of the 
Department of Anthropology 
donated two valuable antique 
18 
volumes. 
Owing to the passing of Dr. 
Robert L. Stephenson, a total of 
$1,150 was given to increase the 
principal of the Robert L. 
Stephenson Library Trust Fund. 
Individuals and organizations that 
donated to this fund in memory of 
Dr. Stephenson include Darby Erd, 
Tony Ganong, William Monteith, 
Stanley South, Francis Lord, Stuart 
Connor, Robert Strickland, the 
Central Georgia Science Society, 
the Augusta Archaeological 
Society, the Archaeological Society 
of South Carolina, and the Council 
of South Carolina Professional 
Archaeologists. At the end of 1992, 
the trust fund stood at $9,450. A 
total of $10,000 is being sought 
before interest income is spent. 
W A C C A M A W  C E N T E R  F O R  H I S T O R I C A L  A N D  
C U L T U R A L  S T U D I E S ,  U S C - C O A S T A L  C A R O L I N A  
C O L L E G E  
G u i d e d  b y  J a m e s  L .  M i c h i e ,  
a r c h a e o l o g i c a l  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
W a c c a m a w  C e n t e r  f o r  H i s t o r i c a l  
a n d  C u l t u r a l  S t u d i e s ,  U S C  -
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e ,  w e r e  
n u m e r o u s  i n  1 9 9 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  
n u m e r o u s  s p e a k i n g  e n g a g e m e n t s ,  
w r i t i n g  p a p e r s ,  a n d  a t t e n d i n g  
c o n f e r e n c e s ,  M i c h i e  w a s  a b l e  t o  
o r g a n i z e  a n d  h o s t  a  c o n f e r e n c e  o n  
s i t e  f o r m a t i o n  p r o c e s s e s  a n d  
c o n d u c t  f i e l d  r e s e a r c h  a t  t w o  
l o c a l i t i e s :  Y a u h a n n a h  B l u f f  a n d  
T h e  O a k s  P l a n t a t i o n .  
Y a u h a n n a h  B l u f f  i s  l o c a t e d  o n  
a n  e l e v a t e d  l a n d f o r m  o v e r l o o k i n g  
t h e  P e e  D e e  R i v e r  a t  t h e  i n t e r f a c e  
o f  H o r r y  a n d  G e o r g e t o w n  
C o u n t i e s .  T h e  s i t e ' s  h i s t o r i c  
s i g n i f i c a n c e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
n o r t h w a r d  N a t i v e  A m e r i c a n  t r a d e  
a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s m a l l  
s t o r e  h o u s e .  T r a d e  w i t h  P e e  D e e ,  
W a c c a m a w ,  W i n n e a u ,  a n d  C h e r a w  
N a t i v e  A m e r i c a n s  c o n t i n u e d  
s p o r a d i c a l l y  a t  t h i s  l o c a t i o n  f r o m  
1 7 1 6  u n t i l  p e r h a p s  1 7 2 0 .  T h e  
n o r t h w a r d  t r a d e  i n i t i a l l y  i n v o l v e d  
a  l o c a t i o n  o n  t h e  B l a c k  R i v e r ,  b u t  
s o o n  r e l o c a t e d  t o  Y a u h a n n a h .  
P r e l i m i n a r y  w o r k  a t  t h e  s i t e  w a s  
d o n e  i n  A p r i l  b y  r u n n i n g  t r a n s e c t s  
a c r o s s  t h e  b l u f f  t o  l o c a t e  d e n s i t i e s  
o f  1 8 t h  c e n t u r y  m a t e r i a l s .  O n c e  
s e v e r a l  d e n s i t i e s  w e r e  l o c a t e d ,  o n e  
m a j o r  d e n s i t y  w a s  i n v e s t i g a t e d  i n  
M a y  b y  u s i n g  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  
a  s i n g l e  b l u e  t r a d e  b e a d  w a s  
f o u n d ,  b a s e d  o n  t h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  h i s t o r i c  a r t i f a c t s ,  t h e  
d e n s i t y  p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  a n  
e a r l y  h o u s e  s i t e .  A t  a n o t h e r  
l o c a t i o n ,  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  p r e h i s t o r i c  p o t e n t i a l ,  w e  
e n c o u n t e r e d  a  l i n e a r  a r r a n g e m e n t  
o f  s e v e r a l  l a r g e  p o s t  h o l e s  
m e a s u r i n g  s o m e  t w o  f e e t  w i d e  a n d  
t h r e e  f e e t  d e e p .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e s e  f e a t u r e s  i s  n o t  y e t  
u n d e r s t o o d ,  b u t  a  c o n t i n u e d  e f f o r t  
i s  p l a n n e d  i n  M a y  o f  1 9 9 3 .  
T h e  O a k s  p l a n t a t i o n ,  s i t u a t e d  
o n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  w h a t  i s  
n o w  B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  w a s  
o c c u p i e d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  
a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  A l l s t o n /  A l s t o n  
f a m i l y .  I t  w a s  l a t e r  o c c u p i e d  b y  
J o s e p h  a n d  T h e o d o s i a  ( d a u g h t e r  o f  
A a r o n  B u r r )  A l s t o n .  B e c a u s e  o f  
t h i s  s i g n i f i c a n c e ,  B r o o k g r e e n  
G a r d e n s  c o n t r a c t e d  w i t h  t h e  
W a c c a m a w  C e n t e r  t o  l o c a t e  t h e  
s t r u c t u r a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
p l a n t a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  
h o u s e  o c c u p i e d  b y  J o s e p h  a n d  
T h e o d o s i a .  A f t e r  s e v e n  w e e k s  o f  
f i e l d  w o r k ,  w h i c h  i n c l u d e d  c u t t i n g  
n e a r l y  e i g h t  m i l e s  o f  t r a n s e c t s  a n d  
d i g g i n g  m o r e  t h a n  9 0 0  h o l e s  
s p r e a d  a c r o s s  6 1  a c r e s ,  t h e  e f f o r t  
r e v e a l e d  a  c o m m u n i t y  o f  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s l a v e  c a b i n s ,  
a n o t h e r  c o m m u n i t y  o f  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  s l a v e  c a b i n s ,  s e v e r a l  
h o u s e s  r e l a t e d  t o  m a n a g e r s ,  t h e  
r e m a i n s  o f  a n  i n d u s t r i a l  c o m p l e x ,  
a n d  a t  l e a s t  t w o  s e p a r a t e  h o u s e  
s i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  f o r m e r  
o w n e r s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  s i t e  
o c c u p i e d  b y  J o s e p h  a n d  T h e o d o s i a .  
A  r e p o r t  i s  e x p e c t e d  b y  m i d -
s u m m e r .  
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EXCAVATION OF THE 
"MALCOLM BOAT" 
In 1984, a local fossil hunter 
discovered the remains of a 
wooden boat eroding from the 
bank of the Ashley River. 
Archaeologists at the South 
Carolina Institute of Archaeology 
and Anthropology determined that 
the boat was abandoned during 
the latter half of the 18th century, 
possibly as late as the turn of the 
century. Since its discovery, wash 
from motor 
boats 
continued to 
destroy 
portions of the 
wreck. 
In 1991, the 
South Carolina 
Department of 
Archives and 
History 
partially 
funded a 
project for 
excavation and 
protection of 
this historic 
vessel. 
The grant and matching 
contributions from SCIAA, were 
used to fund a month in the field 
in April/May 1992. SCIAA's 
Underwater Archaeology Division 
excavated and exposed the 
starboard side of the boat, leaving 
the other half literally and 
figuratively in the bank. The 
excavation created much local 
interest and a steady stream of 
visitors viewed the work as it 
progressed. The Division was 
aided by a large number of 
20 
volunteers including Billy Judd, 
Tom and Ricky DeWert and 
students from the College of 
Charleston. 
A pewter spoon, bottle bases 
and remains of a small barrel were 
among the artifacts found on the 
wreck. The hull itself was 
documented and has contributed 
much to our knowledge of how 
these small craft were built. Under 
the direction of Christopher Amer, 
Principal Investigator for the 
project, research and graphic 
reconstruction of the hull 
continued throughout the year 
with the final report anticipated 
for June 1993. 
Built of local woods, live oak, 
white oak, yellow pine and 
cypress, the vessel's design 
suggests that it was built for 
carrying cargo. The craft was 
fastened with treenails, iron nails 
and bolts. Its original dimensions 
were approximately 12.0 meters in 
overall length, 4.0 meters in 
maxim urn beam and 1. 7 meters 
depth of hold. The bow had a fine 
entry below the waterline but was 
r o o m y  a b o v e .  I t  w a s  f u l l  
a m i d s h i p s  w i t h  a  f i n e  r u n  a f t  t o  a  
t r a n s o m  s t e m .  
S m a l l ,  f l a t  b o t t o m e d  " c o a s t i n g  
s c h o o n e r s "  p i l e d  l o c a l  r i v e r s  
b e t w e e n  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  
p l a n t a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  1 7 t h ,  
1 8 t h  a n d  m u c h  o f  t h e  1 9 t h  
c e n t u r i e s .  T h e  " M a l c o l m  B o a t "  
p r o v e d  t o  b e  r o u n d  h u l l e d - w h i c h  
m e a n s  t h a t  i t  w a s  d e s i g n e d  f o r  
o c e a n  t r a v e l .  T h e  s h i p  p r o b a b l y  
t r a v e l e d  b e t w e e n  p l a n t a t i o n s ,  
C h a r l e s t o n  a n d  o t h e r  c o a s t a l  p o r t s  
b e f o r e  i t  w a s  d e l i b e r a t e l y  
a b a n d o n e d  i n  a  s m a l l  s l o u g h  o r  
c r e e k  m o u t h  o n  W h i t e h a l l  
P l a n t a t i o n  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
t h e  1 8 t h  c e n t u r y  o r  e a r l y  1 9 t h  
c e n t u r y .  T h e  s h i p  h a s  n o w  b e e n  
r e b u r i e d  a n d  p r o t e c t e d  f r o m  
f u r t h e r  e r o s i o n  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  
P a r k s  &  R e c r e a t i o n .  
C L Y D E S D A L E  B O A T  
I n  t h e  F a l l  o f  1 9 9 1 ,  a  s u r v e y  o f  
t h e  B a c k  R i v e r ,  o n  t h e  b o r d e r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  
o p p o s i t e  t h e  C i t y  o f  S a v a n n a h ,  
d i s c o v e r e d  t h e  r e m a i n s  o f  n i n e t e e n  
d e r e l i c t  v e s s e l s .  A t  l e a s t  t w e n t y -
t w o  o t h e r  s i t e s  o f  h i s t o r i c  a n d  
p r e h i s t o r i c  s i g n i f i c a n c e  w e r e  
l o c a t e d  i n  t h i s  r i c h  a r e a .  
T h e  S u r v e y  w a s  m a n d a t e d  b y  
S e c t i o n  1 0 6  o f  t h e  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t  a s  a  r e s u l t  o f  a  
S a v a n n a h  D i s t r i c t  o f  t h e  U S  A r m y  
C o r p s  o f  E n g i n e e r s  p r o p o s e d  
p r o j e c t .  T h e  C o r p s  w a s  
s u b s e q u e n t l y  c h a r g e d  w i t h  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  n e w l y  
d i s c o v e r e d  s i t e s .  
S C I A A  w a s  c o n s u l t e d  e a r l y  i n  
t h e  d i s c o v e r y  p r o c e s s  s i n c e  t h e  
s i t e s  f e l l  u n d e r  S o u t h  C a r o l i n a  
j u r i s d i c t i o n .  A t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
S C I A A ,  D r .  F r e d  H o c k e r  [ a n  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  a n t h r o p o l o g y  
a t  T e x a s  A & M  U n i v e r s i t y  
( T A M U ) ] ,  t h e  I n s t i t u t e  f o r  N a u t i c a l  
A r c h a e o l o g y  ( I N  A )  a n d  a  R e s e a r c h  
A s s o c i a t e  o f  S C I A A  w a s  c o n t a c t e d  
b y  t h e  C o r p s  t o  e v a l u a t e  t h e  h u l l  
r e m a i n s  a t  o n e  o f  t h e  s i t e s ,  t h o u g h t  
t o  b e  t h e  o l d e s t  o f  t h o s e  
d i s c o v e r e d .  
T h i s  s i t e ,  d e s i g n a t e d  3 8 J A 2 0 1  
a n d  n a m e d  T h e  C l y d e s d a l e  
P l a n t a t i o n  V e s s e l ,  w a s  s u r v e y e d  i n  
F e b r u a r y  1 9 9 2  b y  S C I A A  a n d  
T  A M U  p e r s o n n e l .  D i s c u s s i o n s  
b e t w e e n  D r .  H o c k e r  a n d  
C h r i s t o p h e r  A m e r ,  D e p u t y  S t a t e  
A r c h a e o l o g i s t  f o r  U n d e r w a t e r  f o r  
S C I A A ,  l e d  t o  a  j o i n t  
S C I A A / T A M U / I N A  e x c a v a t i o n  
a n d  r e c o r d i n g  o f  t h e  s i t e  i n  t h e  
s u m m e r  o f  1 9 9 2  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  D r .  H o c k e r .  
A d d i t i o n a l  s p o n s o r s h i p  w a s  
p r o v i d e d  b y  t h e  C o a s t a l  H e r i t a g e  
S o c i e t y  o f  G e o r g i a .  
T h e  s i t e  c o n s i s t e d  o f  t h e  
r e m a i n s  o f  a  w o o d e n  v e s s e l ,  
a p p r o x i m a t e l y  1 4  m e t e r s  l o n g ,  
b u r i e d  i n  a  r i c e  d i k e  o n  a  
s e c o n d a r y  c h a n n e l  o f  t h e  B a c k  
R i v e r .  A  n u m b e r  o f  p i l i n g  s t u m p s  
a n d  a  c o n c e n t r a t i o n  o f  d o m e s t i c  
r e f u s e  c o n s i s t i n g  m o s t l y  o f  c e r a m i c  
s h e r d s  a n d  s h a r d s  o f  g l a s s  w a s  
f o u n d  o n  t h e  f o r e s h o r e .  T h e  s i t e  
l a y  i n  t h e  i n t e r t i d a l  z o n e  a n d  w a s  
a c c e s s i b l e  o n l y  f o r  a  f o u r  h o u r  
p e r i o d  a r o u n d  l o w  w a t e r .  
T h e  s i t e  w a s  s u r v e y e d  a n d  a  
s u r f a c e  c o l l e c t i o n  w a s  m a d e .  O v e r  
8 5  t o n s  o f  o v e r b u r d e n  w e r e  t h e n  
r e m o v e d  b y  s h o v e l  a n d  t r o w e l  a n d  
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deposited on the top of the bank. 
Final cleaning of the hull was 
accomplished with water spray 
and soft bristle brushes. Between 
tides, the timbers were covered 
with plastic sheeting held in place 
with sandbags. After recording of 
the exposed remains, which 
consisted of most of the starboard 
side of the vessel, the port ends of 
the floor timbers, and the stern 
structure (the bow had been cut off 
at the time of burial), the ceiling 
planks were removed and the 
framing recorded. Wood samples 
were taken from key timbers and 
the site was then reburied. The 
stern of the vessel has already 
eroded from the bank due to tidal 
action and this area of the site was 
stabilized with additional backfill 
and a retaining wall of plastic logs. 
The backfill was covered with 
commercial erosion control 
sheeting and webbing provided by 
SCIAA. Artifacts recovered from 
the site were transferred to SCIAA 
for conservation and curation. 
Organic samples were returned to 
22 
TAMU for analysis. 
Preliminary analysis of the 
project findings suggest that the 
site was the location of the pier 
serving the residence of Captain 
Patrick MacKay, Chief Justice of 
the Senior Court of Georgia in the 
1750s. The land had been granted 
to MacKay in 1737 and the artifact 
assemblage indicates that the pier 
was in use into the last quarter of 
the eighteenth century. The vessel 
itself was buried after the pier was 
constructed, probably to repair a 
washout of the dike. The vessel is 
a sloop built of southern live oak, 
yellow pine and cypress. It was 
largely fastened with iron nails 
and bolts. The original dimensions 
of the hull were probably 14 
meters in overall length, 4.5 meters 
maxim urn bilge and 1.4 meter 
depth in the hold. The hull form 
has a moderate deadrise, easy 
bilges, and a long, moderately fine 
run. This suggests a vessel built 
more for speed and weather than 
capacity. The shallow depth 
indicates that it was intended to 
s a i l  i n t o  t h e  s o u n d s  a n d  r i v e r s  o f  
t h e  G e o r g i a - C a r o l i n a  c o a s t .  T h e  
c o n s t r u c t i o n  i s  s o m e w h a t  
a n o m a l o u s - - w i t h  a  r a t h e r  h e a v y  
k e e l  f o r  i t s  s i z e  a n d  p e c u l i a r  
f r a m i n g  i n  w h i c h  t h e  f i r s t  f u t t o c k s  
a r e  s p a c e d  e v e n l y  b e t w e e n  t h e  
f l o o r  t i m b e r s  r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  
a g a i n s t  t h e m .  T h e  v e s s e l  i s  
p r o b a b l y  a n  e x a m p l e  o f  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  c o a s t a l  s l o o p s  t h a t  w e r e  
u s e d  t o  m a i n t a i n  s p e e d y  c o n t a c t  
b e t w e e n  p l a n t a t i o n s  a n d  c o a s t a l  
p o r t s  d u r i n g  t h e  C o l o n i a l  e r a .  
C O N F E D E R A T E  P O W D E R  
W O R K S ,  A U G U S T A  
S u p p o r t  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
D i v i s i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  M a r k  
N e w e l l  t o  d e v e l o p  p r o p o s a l s  f o r  
f u n d  r a i s i n g  a n d  a r c h a e o l o g y  f o r  a  
p r o p o s e d  p r o j e c t  t o  s u r v e y  t h e  
r e m a i n s  o f  a  m u n i t i o n s  d u m p  i n  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r  b e h i n d  t h e  
C o n f e d e r a t e  P o w d e r  W o r k s  a t  
A u g u s t a ,  G e o r g i a .  W o r k i n g  w i t h  
M r .  T o n y  C a r r  o f  t h e  E .  P o r t e r  
A l e x a n d e r  C a m p  o f  t h e  S o n s  o f  
c o n f e d e r a t e  V e t e r a n s ,  N e w e l l  
d e v e l o p e d  f u n d  r a i s i n g  p r o j e c t s  f o r  
t h e  w o r k  a n d  i s  p r e p a r i n g  
a p p r o p r i a t e  p a p e r w o r k  f o r  a  
s u r v e y  o f  t h e  s i t e  u n d e r  G e o r g i a  
S t a t e  u n d e r w a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  
l a w s .  
B R O W N ' S  F E R R Y  V E S S E L  
T I M B E R  D O C U M E N T A T I O N  
F i n a l  a n a l y s i s  w a s  c o m p l e t e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  o f  d e t a i l e d  
d r a w i n g s  m a d e  b y  D i v i s i o n  S t a f f  
i n  1 9 9 1  o f  t h e  c o n s e r v e d  t i m b e r s  
f r o m  t h e  B r o w n ' s  F e r r y  V e s s e l .  I n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  D r .  J o n a t h a n  
L e a d e r ,  c o n s e r v a t i o n  s t a f f e r  
H a r o l d  F o r t u n e ,  a n d  D r .  F r e d  
H o c k e r  o f  T e x a s  A & M  U n i v e r s i t y ,  
s t a f f  m e m b e r s  p r e p a r e d  p r e c i s e  
d r a w i n g s  o f  e a c h  t i m b e r ,  r e l e v a n t  
m a r k i n g s  a n d  f a s t e n i n g s ,  i n c l u d i n g  
m u l t i p l e  c r o s s  s e c t i o n s  a n d  t h r e e  
d i m e n s i o n a l  v i e w s .  T h e  d r a w i n g s  
a r e  b e i n g  u s e d  b y  H o c k e r  t o  
p r e p a r e  a  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
v e s s e l  h u l l  f o r m - - s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e l i m i n a r y  
s t u d i e s  a n d  d r a w i n g s  p r o d u c e d  
s h o r t l y  a f t e r  r e c o v e r y .  T h e  
d r a w i n g s  w i l l  a l s o  b e  u s e d  b y  D r .  
L e a d e r  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  v e s s e l  a t  
i t s  n e w  h o m e  i n  G e o r g e t o w n .  
W A C C A M A W  B A R G E S  
T w o  a v o c a t i o n a l  a r c h a e o l o g y  
p r o j e c t s  o v e r s e e n  f o r  S C I A A  b y  
L y n n  H a r r i s  w e r e  u n d e r t a k e n  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 2 .  
H a m p t o n  S h u p i n g ,  t h e  a v o c a t i o n a l  
d i r e c t o r  o f  t h e  w o r k ,  c o n t i n u e d  t o  
u p h o l d  a  h i g h  q u a l i t y  o f  f i e l d w o r k  
a n d  c o m p l e t e d  d o c u m e n t i n g  t h e  
c o n s t r u c t i o n  d e t a i l s  o f  t h r e e  m o r e  
r i c e  f l a t s  a n d  a  r i c e  g a t e  o n  t h e  
W a c c a m a w  R i v e r  w i t h  t h e  h e l p  o f  
D i v i s i o n  s t a f f  f r o m  C o l u m b i a  a n d  
C h a r l e s t o n .  T h e  s e a s o n ' s  w o r k  
a l s o  i n c l u d e d  a  f o u r  h o u r  
u n d e r w a t e r  d o c u m e n t a t i o n  s t i n t  
o n  t h e  r i c e  g a t e  b y  g r a d u a t e  
a s s i s t a n t  B i l l  B a r r ,  o n e  o f  h i s  f i r s t  
a s s i g n m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
w a t e r s  a f t e r  j o i n i n g  t h e  D i v i s i o n .  
H i s  p r i o r  s c i e n t i f i c  d i v i n g  
e x p e r i e n c e  w a s  i n  B r i t i s h  
C o l u m b i a  a n d  A l a s k a .  
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COOPER 
RNER 
SURVEY 
A survey of 
the west 
branch of the 
Cooper River, 
one of the 
most popular 
recreational 
diving areas in 
the state, was 
initiated by 
Jimmy Moss. 
The objective 
of the survey 
was to 
accurately locate, research, and 
record underwater sites in a three 
mile area between Mepkin Abbey 
Plantation and the Strawberry 
Trestle Bridge. The Charleston 
and Columbia staff provided 
advice and occasional on-site 
assistance. Hobby license checks 
on the Cooper River were also 
conducted sporadically. 
Lynn Harris is currently 
coordinating and co-authoring 
reports on these two projects. 
They are scheduled for publication 
next year. 
FIELD SCHOOL 
In June, Martin Dean, from the 
Archaeological Diving Unit (ADU) 
of the Scottish Institute of 
Maritime Studies at the University 
of St. Andrews in Scotland, visited 
SCIAA and assessed the courses 
taught during the Sport Diver 
Archaeology Fieldschool. Dean 
was invited to make the visit by 
24 
the Underwater Archaeology 
Division. He lectured on the 
activities of the ADU and on the 
role sport divers have in the 
United Kingdom in the 
management of submerged 
cultural resources. SCIAA was 
subsequently incorporated into the 
Nautical Archaeology Society 
(NAS) certification scheme. This 
provided students with the option 
of dual certification-- a local South 
Carolina certificate and NAS 
certification which is 
internationally accredited. During 
the following fieldschool, offered 
in September 1992, a number of 
sport divers and students obtained 
the NAS Part I qualification. 
In the fall semester, Lynn 
Harris initiated a co-operative 
independent study arrangement 
for undergraduate students with 
the Charleston Field Office that 
was organized through the 
Anthropology Department at the 
College of Charleston. This 
allowed students to obtain 
a c a d e m i c  c r e d i t  t h r o u g h  t h e  
C o l l e g e  b y  w o r k i n g  w i t h  S C I A A .  
T h e  t i t l e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  " A n  
I n t r o d u c t i o n  t o  U n d e r w a t e r  
A r c h a e o l o g y  w i t h  a n  E m p h a s i s  o n  
P r a c t i c a l  S k i l l s  i n  t h e  O f f i c e  a n d  
t h e  F i e l d . "  T h e  f i r s t  t w o  s t u d e n t s  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  c o u r s e  
w e r e  J e n n i f e r  C u m m i n g s  a n d  
D a n a  P h i l l i p s .  
S C I A A  s a n c t i o n e d  c o u r s e s  f o r  
C e r t i f i e d  A r c h a e o l o g i c a l  D i v e r  
C e r t i f i c a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  
t a u g h t  i n  t h e  S t a t e  d u r i n g  t h e  y e a r  
b y  i n d e p e n d e n t  i n s t r u c t o r s  a n d  
d i v e  s h o p s  l o c a t e d  i n  N o r t h  
A u g u s t a ,  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  
a n d  S p a r t a n b u r g .  
P U B L I C  N O T I C E  R E S P O N S E  
S Y S T E M  
A  t o t a l  o f  3 , 1 4 5  p u b l i c  n o t i c e s  
o r  n o t i c e  r e l a t e d  i t e m s  w e r e  
r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  y e a r  f o r  
a c t i v i t i e s  r a n g i n g  f r o m  p r i v a t e  
d o c k  p e r m i t t i n g  t o  w e t l a n d  f i l l  a n d  
h a r b o r  d r e d g i n g .  S t a f f  r e d u c t i o n s  
i n  C h a r l e s t o n  r e s u l t e d  i n  a  
r e d u c t i o n  o f  p r e l i m i n a r y  s i t e  v i s i t s  
b y  S C I A A  a n d  a  g r e a t e r  r e l i a n c e  
o n  s t a n d a r d  c o n d i t i o n i n g  o f  m o s t  
a c t i v i t y  a n d  o c c a s i o n a l  r e q u e s t s  f o r  
c o n t r a c t o r  c o n d u c t e d  s u r v e y s  i n  
a r e a s  o f  h i g h  p o t e n t i a l  i m p a c t .  
S O U T H E R N  C A N A L  
P R O J E C T S  
M a r k  N e w e l l  w a s  c a l l e d  i n  a s  a  
S C I A A  c o n s u l t a n t  t o  t h e  
S a v a n n a h - O g e e c h e e  C a n a l  S o c i e t y  
o f  S a v a n n a h ,  G e o r g i a .  T h e  S o c i e t y  
i s  p l a n n i n g  t o  r e s t o r e  m o s t  o f  t h e  
1 6 . 5  m i l e  l e n g t h  o f  t h e  c a n a l .  B u i l t  
i n  t h e  1 8 4 0 s ,  t h e  c a n a l  w a s  
d e s i g n e d  t o  b r i n g  i n l a n d  w a t e r w a y  
t r a f f i c  i n t o  t h e  p o r t  o f  S a v a n n a h .  
A b a n d o n e d  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  
c a n a l  h a s  r e m a i n e d  l a r g e l y  i n t a c t  
w i t h  v e r y  f e w  e n c r o a c h m e n t s  b y  
m o d e r n  d e v e l o p m e n t .  N e w e l l  
w a l k e d  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  
c a n a l  w i t h  p r o j e c t  l e a d e r  B i l l  
S t e m w e l l .  T h e  f i r s t  a r c h a e o l o g i c a l  
w o r k  w i l l  b e  d o n e  o n  t h e  n o r t h e r n  
e n t r a n c e  t o  t h e  c a n a l  a t  t h e  
O g e e c h e e  R i v e r  w h e r e  a  l a r g e  l o c k  
a n d  s i l t e d  b a s i n  o f f e r  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  v e s s e l  r e c o v e r i e s .  S C I A A  i s  
s u p p o r t i n g  t h e  p r o j e c t  w i t h  s o m e  
s t a f f  t i m e  a n d  f a c i l i t i e s .  F u n d  
r a i s i n g  f o r  t h e  S o c i e t y ' s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w o r k  i s  
c o n t i n u i n g  s u c c e s s f u l l y .  
N e w e l l  a l s o  c o n s u l t e d  w i t h  t h e  
A u g u s t a  C a n a l  A u t h o r i t y  a l o n g  
w i t h  D r .  P a t r i c k  M a l o n e  o f  B r o w n  
U n i v e r s i t y ,  p r o v i d i n g  M a l o n e  w i t h  
a  w a l k i n g  a n d  d r i v i n g  t o u r  o f  t h e  
c a n a l .  T h e  c a n a l ,  b u i l t  i n  1 8 4 5 ,  i s  
d e e m e d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  s u r v i v i n g  
i n t a c t  e x a m p l e s  o f  a  1 9 t h  c e n t u r y  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  h y d r o p o w e r  
c a n a l  i n  N o r t h  A m e r i c a .  A  m a j o r  
m a s t e r  d e v e l o p m e n t  p l a n  i s  b e i n g  
c r e a t e d  f o r  t h e  c a n a l  w i t h  
a r c h a e o l o g y  a n d  h i s t o r i c  
i n t e r p r e t a t i o n  p l a y i n g  m a j o r  r o l e s  
i n  t h e  f i n a l  p r o d u c t .  
T h e  B r u n s w i c k - A l t a m a h a  
C a n a l  w a s  a l s o  t h e  f o c u s  o f  
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  S o u t h e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  S e r v i c e s ,  
I n c .  w h i c h  c o n t r a c t e d  f o r  a  s t u d y  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c a n a l  f o r  a  
p r i v a t e  d e v e l o p m e n t  i n  B r u n s w i c k  
G e o r g i a .  I n  t h e  s t u d y  N e w e l l  
d e m o n s t r a t e d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
t h e  c a n a l  o p e r a t e d  f o r  s o m e  y e a r s  
p r i o r  t o  t h e  C i v i l  W a r - - i n  c o n t r a s t  
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to popular opinion that the canal 
never opened for business. 
These three studies place 
SCIAA in the forefront of southern 
canal research, a little addressed 
topic on which there is increasing 
demand for information. In 
response to requests from the 
American Canal Society, Newell 
and Judy Wood (of the Savannah 
US Army Corps of Engineers) 
began planning for a Southern 
Canal Conference, planned for the 
Santee Canal Museum in late 1993. 
MAGNOLIA 
BARGE 
PROJECT 
The 
Magnolia 
Project resulted 
from Mark 
Newell's efforts 
to conduct 
experimental 
archaeology 
following ten 
years of 
research into 
the construction 
of South Carolina's flat bottomed 
vessels ranging from mountain 
boats to rice flats . The focus of the 
project was the construction of a 
river flat at Magnolia Plantation 
near Charleston. The design for 
the flat was based on examples 
documented in the field and called 
for a plank built barge of the 1850s. 
The project was funded at 
$25,000 by Magnolia Plantation 
where the barge was to be 
incorporated into an exhibit on 
typical products carried from 
26 
Plantations to Charleston during 
the ante-bellum period. 
Construction of the craft enabled a 
study to be conducted on site 
formation process, construction 
manpower and techniques and 
other aspects of the production 
and use process. 
The barge -- named "The 
Juliana" by plantation owner 
Drayton Hastie-- was built under 
an awning by the banks of the 
Ashley River in much the same it 
might have been done in 1854. 
Newell and three carpenters 
completed the work in three 
weeks. Leading the construction 
team was small craft historian and 
boat builder Rusty Fleetwood, 
author of the soon to be published 
Tidecraft II, his second work on the 
history of local small craft. 
Particular attention was paid to 
the recording of lumber handling, 
site preparation for construction, 
the construction sequence and the 
way in which "anomalies" were 
introduced into the process--
features such as limber holes in 
inappropriate places, trunnel holes 
w r o n g l y  d r i l l e d  a n d  r e - f i l l e d .  
T h e s e  a r e  f e a t u r e s  o n  h i s t o r i c  
w r e c k a g e  w h i c h  c o m p l i c a t e  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  p r o c e s s .  
T h e  a c t i v i t y  g e n e r a t e d  i n t e n s e  
p u b l i c  i n t e r e s t .  T h e  s i t e  w a s  
v i s i t e d  d a i l y  b y  C h a r l e s t o n  l o c a l s  
w h o  c h e c k e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
w o r k  a n d  o f f e r e d  o b s e r v a t i o n s  
r a n g i n g  f r o m  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  
w o r k  t o  a n c e s t r a l  a n e c d o t e s .  
N e w e l l ' s  p r i n c i p a l  t a s k  w a s  t h e  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  w o r k  w h i c h  
p r o d u c e d  h u n d r e d s  o f  f i l m  
n e g a t i v e s  a n d  s l i d e s  a l o n g  w i t h  
m a n y  h o u r s  o f  v i d e o  t a p e .  T h e  
v i d e o ,  w h i c h  i n c l u d e d  i n t e r v i e w s  
w i t h  a r c h a e o l o g i s t s ,  h i s t o r i a n s  a n d  
d e s c e n d a n t s  o f  p l a n t a t i o n  
c a r p e n t e r s ,  w i l l  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  
a  3 0  m i n u t e  d o c u m e n t a r y  t o  b e  
a i r e d  o n  S C E T V .  N e w e l l  s t i l l  
m a n a g e d  t o  c a r v e  l i v e  o a k  k n e e s  
f o r  t h e  b a r g e  a n d  d r i v e  s o m e  o f  t h e  
1 2 0 0  s i x  i n c h  b o a t  s p i k e s  u s e d  t o  
h o l d  t h e  c r a f t  t o g e t h e r .  
A  p u b l i c a t i o n  o n  t h e  p r o j e c t ,  
w h i c h  w i l l  i n c l u d e  a  p i c t o r i a l  
" d i c t i o n a r y "  o f  t o o l  m a r k s  m a d e  b y  
s p e c i f i c  t y p e s  o f  
h i s t o r i c  w o o d  
w o r k i n g  t o o l s ,  w i l l  
b e  p r o d u c e d  i n  
1 9 9 3 .  
P E T E R S B U R G  
B O A T  
P R O J E C T  
T h e  P e t e r s b u r g  
p r o j e c t  w a s  
a n o t h e r  p r o d u c t  o f  
M a r k  N e w e l l ' s  
s m a l l c r a f t  r e s e a r c h  
i n  t h e  S t a t e .  A s  
p a r t  o f  t h e  
a n a l y t i c a l  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  
f o r  t h e  p r o j e c t ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  
t h e  S t a t e ' s  m o u n t a i n  b o a t s  
p r o v i d e d  a  s e c o n d  p r o d u c t i v e  
t o p i c  f o r  r e p l i c a t i o n .  
T h e  o n l y  k n o w n  p h o t o g r a p h  o f  
a  P e t e r s b u r g  B o a t ,  f o u n d  i n  t h e  
a r c h i v e s  o f  t h e  A u g u s t a - R i c h m o n d  
C o u n t y  M u s e u m ,  A u g u s t a ,  
G e o r g i a ,  w a s  u s e d  t o  p r e p a r e  a  
p r e l i m i n a r y  c o n s t r u c t i o n  d r a w i n g  
o f  t h e  u n i q u e  c r a f t .  
T h e  v e s s e l s  o p e r a t e d  o n  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  a b o v e  A u g u s t a  
f r o m  a p p r o x i m a t e l y  1 7 9 0  t o  1 9 2 0 ,  
t r a n s p o r t i n g  t o b a c c o ,  t h e n  c o t t o n  
t h r o u g h  t h e  t r e a c h e r o u s  s h a l l o w s  
a n d  r a p i d s  t o  r a i l h e a d s  a t  A u g u s t a .  
N o  k n o w n  w r e c k a g e  o f  t h e s e  
v e s s e l s  h a s  b e e n  f o u n d ,  t h u s  
n e c e s s i t a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  
p h o t o g r a p h  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  
c o n s t r u c t i o n  d r a w i n g s .  
T h e  d r a w i n g s  w e r e  t h e n  t u r n e d  
o v e r  t o  S a v a n n a h  s m a l l  c r a f t  
h i s t o r i a n  a n d  a u t h o r ,  R u s t y  
F l e e t w o o d  w h o  h a d  t h e  d r a w i n g s  
i n p u t  i n t o  a  C A D - C A M  s y s t e m .  
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T h i s  p a g e :  A  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  
a  P e t e r s b u r g  
c o t t o n  b o a t  i s  
l a u n c h e d  o n  t h e  
A u g u s t a  C a n a l  -
t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
t h e  1 9 9 2  p r o j e c t .  
The computer re-analyzed the 
drawings and computed wood 
mass, structure and buoyancy 
factors and produced a refined 
version of the original drawings. 
The new work was then used to 
produce a scale model of the craft 
which showed internal frame 
construction, planking schemes, 
and hull form. 
The work to the model stage 
was funded by a grant from 
George Barrett of Barrett Tree 
Company of Augusta. The 
completed model was then used to 
seek additional funds and support 
for the reconstruction of a 60-70 
foot replica. The Augusta Canal 
Authority-- the boats brought 
cotton into the canal-- agreed to 
adopt the project and provide 
canalside housing and 
maintenance for the finished 
vessel. The Georgia Pacific 
Company agreed to provide all the 
lumber for the craft and the 
Graniteville Company donated a 
several acre site complete with 
lumber sheds and workshops for 
the construction site on the canal 
opposite their Sibley Mill Factory. 
Private citizens, corporations 
and The City of Augusta have also 
donated $33,000.00 towards the 
total of $43,000.00 needed to fund 
the construction phase. Work on 
construction is expected to begin in 
early 1993. The completed vessel 
will be operated on the Augusta 
Canal as part of the historic 
interpretation programs included 
in a master development plan 
being created for the canal. 
Prior to the 1996 Olympics in 
Atlanta, Georgia, the vessel will be 
moved to the Savannah River at 
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Augusta where it will be loaded 
with cotton bales, tobacco, 
Elberton Granite, bolts of denim 
cloth, and other items historically 
transported down the River to the 
Port of Savannah. The craft, 
crewed by Mark Newell, Rusty 
Fleetwood, and others, will then be 
piloted downriver to Savannah as 
one of the historic interpretation 
events honoring the Georgia 
Olympics. 
THE SEARCH FOR THE 
BARTIAM POTTERY 
The Division had a rare 
opportunity to participate in a 
terrestrial project during the year. 
Joe Beatty was seconded to Stanley 
South's dig in search of the pottery 
established at Cainhoy by John 
Bartlam in 1765 - 1770. (An 
account of the dig appears under 
the Research Division section in 
this report.) Joe participated in the 
excavation of some 60 S'xS' test 
squares, a well, and also features 
of an 18th century house site 
associated with Bartlam wares. 
"He took to the shovel on land 
just as well as he takes to fins in 
the water," said Stanley, who had 
high praise for Beatty's abilities 
"out of his element. " 
PHOTO CATALOG & DATA 
BASE 
The addition to the Columbia 
staff of Elizabeth Collins, 
~mployed in part because of her 
specific knowledge of 
archaeological documentation 
techniques, resulted in a long 
a w a i t e d  u p g r a d e  i n  t h e  D i v i s i o n ' s  
r e c o r d  s y s t e m s .  
T h e  H o b b y  D i v e r  R e c o r d s  w e r e  
f i r s t  c o m m i t t e d  t o  c o m p u t e r  b y  
M a r k  N e w e l l  i n  1 9 8 5 .  T h e  c u r r e n t  
d a t a  b a s e  w a s  s e t  u p  i n  1 9 9 0  a n d  
h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  b y  J o e  B e a t t y  
a n d  C a r l  N a y l o r .  T h i s  s y s t e m  w a s  
c o n s o l i d a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  a  
M a c i n t o s h  b a s e d  s y s t e m  a l l o w i n g  
e a s y  a c c e s s  t o  l i c e n s e  a n d  d i v e r  
i n f o r m a t i o n .  T h e  n e w  s y s t e m  w i l l  
f a c i l i t a t e  r e n e w a l  o f  l i c e n s e s  a n d  
w i l l  a l s o  g e n e r a t e  m a i l i n g  l a b e l s  
f o r  t h e  D i v i s i o n ' s  s p o r t  d i v e r  
n e w s l e t t e r  t h e  G o o d y  B a g .  
A  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t  w a s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o m p u t e r  
b a s e d  c a t a l o g i n g  s y s t e m  f o r  t h e  
m a s s i v e  b a c k l o g  o f  s l i d e s  a n d  
n e g a t i v e s  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  p a s t  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  D i v i s i o n .  J o e  
B e a t t y  b e g a n  t h e  p r o c e s s  a n d  d i d  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l o c a t i o n  
i d e n t i f i c a t i o n  o n  u n m a r k e d  s l i d e s .  
E l i z a b e t h  C o l l i n s  w o r k e d  o n  
c o m p u t e r  e n t r y  a n d  t h e  
m e c h a n i c a l  l a b e l i n g  o f  a l l  s l i d e s  
w i t h  a  C a d l i n e r  d r a f t i n g  m a c h i n e .  
A l l  n e w  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  b y  t h e  
D i v i s i o n  a r e  n o w  p r o c e s s e d  
t h r o u g h  t h i s  s y s t e m .  T h e  
c o m p u t e r  f i l e s  r e c o r d  a  w i d e  r a n g e  
o f  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  s l i d e  o r  
n e g a t i v e ,  i n c l u d i n g  s i t e  n u m b e r ,  
p h o t o g r a p h e r ,  b a s e l i n e  o r i e n t a t i o n  
a n d  s u b j e c t .  F u t u r e  r e s e a r c h e r s  
w i l l  b e  a b l e  t o  a c c e s s  t h e  d a t a  b y  
k e y  w o r d  s e a r c h e s .  
C o n c u r r e n t  w i t h  t h i s  a c t i v i t y ,  
E l i z a b e t h  C o l l i n s  a l s o  
c o m p u t e r i z e d  a  l i s t i n g  o f  a l l  
r e s e a r c h  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  
D i v i s i o n .  T h e  l i s t i n g  i n c l u d e s  
m a t e r i a l s  s u c h  a s  a r t i c l e s ,  
m a n u s c r i p t s ,  d i c t i o n a r i e s  a n d  
b o o k s  u s e d  b y  r e s e a r c h e r s  w i t h i n  
a n d  w i t h o u t  t h e  I n s t i t u t e  t o  
i n v e s t i g a t e  u n d e r w a t e r  
a r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I A  W  C H A L L E N G E D  
D u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  
1 9 9 2  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n ,  a n  
a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  m o d i f y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  U n d e r w a t e r  
A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 9 1 .  A  c l a u s e  
d e s i g n e d  t o  d i l u t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  l a w  w a s  a p p e n d e d  t o  o r  
" b o b t a i l e d "  t o  a n  e x i s t i n g  b i l l  
d r a f t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  &  H i s t o r y .  
A f t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  D r .  
B r u c e  R i p p e t e a u  a n d  S e n a t o r  
M i c h a e l  R o s e ,  a n d  a  m e e t i n g  
b e t w e e n  D r .  R i p p e t e a u ,  D r .  
J o n a t h a n  L e a d e r ,  M r .  C h r i s t o p h e r  
A m e r ,  a n d  M r .  W a d e  Q u a t t l e b a u m  
( t h e  i n i t i a t o r  o f  t h e  p r o p o s e d  
a m e n d m e n t ) ,  t h e  b o b t a i l  c l a u s e  
w a s  w i t h d r a w n .  
B A R G E  R O U N D T A B L E  
A  r o u n d t a b l e  m e e t i n g  t o  
d e v e l o p  a  s t a n d a r d i z e d  g l o s s a r y  
f o r  b a r g e  c o n s t r u c t i o n  w a s  
i n i t i a t e d  b y  L y n n  H a r r i s .  T h e  
m e e t i n g  w a s  a n  o u t g r o w t h  o f  
H a m p t o n  S h u p i n g ' s  w o r k  o n  t h e  
W a c c a m a w  b a r g e s  a t  L a u r e l  H i l l  
a n d  a  p r e l i m i n a r y  d i s c u s s i o n  o n  
p r o b l e m s  o f  n o m e n c l a t u r e  
p u b l i s h e d  b y  M a r k  N e w e l l  a s  p a r t  
o f  a n  a r t i c l e  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
j o u r n a l  o f  N a u t i c a l  A r c h a e o l o g y .  
T h e  m e e t i n g ,  h e l d  i n  l a t e  
D e c e m b e r ,  w a s  a t t e n d e d  b y  b o t h  
a v o c a t i o n a l s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  
f r o m  G e o r g i a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
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including Lynn Harris, Mark 
Newell, Christopher Amer, Judy 
Wood, Hampton Shuping, Joe 
Beatty, Carl Naylor, and Billy Judd 
and with Elizabeth Collins 
handling note taking duties. 
The meeting concluded with 
agreement on a preliminary 
glossary of construction terms 
which will be appended to a 
"generic barge" drawing being 
completed by Billy Judd. This will 
then be circulated to other 
researchers in the field in 
Alabama, North Carolina, 
Louisiana, Virginia, and California 
for further comment. 
PERSONNEL CHANGES 
David Beard, hired as the Field 
Archaeologist with the 
Underwater Antiquities 
Management Program, later 
performing this same function 
with the Division, left his post in 
July of 1992 for a position in 
archaeological contracting in 
Louisiana. Elizabeth Collins, 
nearing completion of her M.A. 
Degree through the University's 
Department of Anthropology, was 
hired as Administrative Assistant 
to Christopher Amer. 
William Barr, recruited to USC 
by Christopher Amer, joined the 
Division as a Graduate Assistant. 
Barr will be pursuing an M.A. in 
the Department of Anthropology 
while gaining experience in 
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underwater archaeology with the 
Division. His present research 
focus is the historic ferry system in 
South Carolina, a topic suggested 
by Mark Newell as an outgrowth 
of Newell's research on early 
transportation in the area. 
Robyn Kelly, a student with the 
Governor's School of Science and 
Mathematics at Hartesville, SC, 
joined the Division to conduct a 
joint study program initiated by 
Mark Newell and funded by the 
Professional Association of Diving 
Instructors (PADI). The PADI 
grant allowed her to study site 
formation dynamics at the Laurel 
Hill "barge graveyard" in the 
Waccamaw River. Working with 
Mark Newell and Lynn Harris of 
SCIAA and Bud Katter of GSSM, 
Kelly produced an environmental 
report on the site which was 
presented to two educational 
conferences later in the year. 
Mark Newell was re-elected as 
Secretary of SCIAA's Diving Safety 
& Control Board, a position he has 
filled since the Board's inception in 
1986. Christopher Amer and Joe 
Beatty continue to serve on the 
Board. Lynn Harris, elected as a 
sport diver I organizer on the 
Waccamaw River Project, was also 
elected as a member of the Board. 
Mark Newell was also re-elected to 
a two year term on the 
Archaeological Research Trust. 
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T o p  a n d  m i d d l e  
p h o t o :  T h e  S C I A A  
e x h i b i t  a t  t h e  1 9 9 2  
S C  S t a t e  F a i r .  
B o t t o m  p h o t o :  A n  
A l l - S t a f f  M e e t i n g  
i n  t h e  E d u c a t i o n  
R o o m  a t  S C I A A .  
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The Savannah River 
Archaeological Research Program 
(SRARP) continued through Fiscal 
Year 1992 with the United States 
Department of Energy to fulfill a 
threefold mission of cultural 
resource management, research 
and public education at the 
Savannah River Site. Two 
documents produced in 1990 laid 
the groundwork for ongoing 
operations. One document 
comprised a synthesis of 
prehistoric archaeological 
investigations conducted on the 
SRS since 1973. The other 
document, which includes a 
Programmatic Memorandum of 
Agreement (PMOA) among the 
United States Department of 
Energy-Savannah River Site, the 
South Carolina State Historic 
Preservation Office and the 
Advisory council on Historic 
Preservation , is an Archaeological 
Resource Management Plan 
(ARMP) that combines the results 
of the prehistoric synthesis with 
data on historic period resources. 
The ARMP specifies the extant 
knowledge of archaeological site 
distribution and significance on 
the SRS, details potential impacts 
resulting from SRS operations, and 
provides a predictive model for 
locating and evaluating these 
resources. Implementing 
procedures are outlined in the 
SRARP FY90 Annual Review. 
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Some 1,200 acres of land on the 
SRS came under cultural resources 
review in fiscal year 1992. This 
activity entailed 19 field surveys, 
resulting in the recording of 22 
new sites. Six existing sites within 
survey tract boundaries were 
revisited to update site files 
records. 
Research conducted by SRARP 
was reported in six journal 
articles/book chapters and two 
monographs/reports published 
during fiscal year 1992. SRARP 
staff also presented research 
results at nine sessions at 
professional meetings, and 
organized two symposia. 
In the area of public education, 
the SRARP continued to intensify 
its service activities in 1992. 
Volunteer excavations at the 
Tinker Creek site were continued 
with the Augusta Archaeological 
Society and other avocational 
groups. New projects involving 
volunteers were initiated at the 
boyhood home of Woodrow 
Wilson in Augusta, and at the site 
for the new Augusta-Richmond 
County Museum. Over 20 
presentations and displays were 
provided for schools, historical 
societies, civic groups, and 
environmental and historical 
awareness day celebrations. 
Additionally, SRARP staff taught 
five anthropology courses at area 
colleges and universities. 
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During September 1992, South 
Carolina celebrated a series of 
statewide events designed to raise 
public awareness of the state's 
multi-cultural heritage and to 
enlist public support and 
participation in resource 
conservation. The South Carolina 
Institute of Archaeology and 
Anthropology (SCIAA) 
spearheaded and co-sponsored the 
first annual SC Archaeology Week 
(SCAW), held on September 19-26, 
1992, and supported the fifth 
annual Archaeology Field Day on 
September 26, sponsored by the 
Archaeological Society of South 
Carolina. The professional 
community of South Carolina felt 
it was time to initiate a week-long 
celebration of promoting 
archaeological education statewide 
in South Carolina. 
The archaeological community 
of South Carolina identified a need 
for an organized and 
comprehensive public outreach 
effort which provided a 
framework for regional and local 
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public support for South Carolina's 
archaeological resources. Under 
the direction of Dr. Bruce 
Rippeteau, Nena Powell was 
appointed the statewide 
coordinator from the staff at 
SCIAA and an Advisory Council 
was formed. 
The purpose of South Carolina 
Archaeology Week (SCA W) was to 
reach out to as many communities 
possible throughout South 
Carolina and provide 
archaeological programs, lectures, 
and exhibits; tours to visit sites and 
historic homes or plantations; 
tours of excavations in progress; 
demonstrations of how prehistoric 
Native American, protohistoric, 
and European and African 
American artifacts were made and 
used; archaeological laboratory 
tours; and artifact identification. 
The goals of the program were to: 
• stimulate a sense of 
ownership and responsibility 
for our archaeological 
heritage, 
•  i n c r e a s e  p u b l i c  k n o w l e d g e  o f  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s c i e n t i f i c  
a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  
•  h e i g h t e n  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  
t h e  t r e m e n d o u s  l o s s  o f  
a r c h a e o l o g i c a l  r e s o u r c e s ,  
•  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  i n  w h a t  
t h e y  c a n  d o  t o  h e l p  p r o t e c t  
a n d  p r e s e r v e  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s o u r c e s ,  a n d  
•  i n c r e a s e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  
i n  l e g i t i m a t e  a r c h a e o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s .  
S C A W  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
o v e r  s e v e n  m o n t h s  o f  p l a n n i n g  
a n d  o r g a n i z a t i o n  b y  N e n a  P o w e l l .  
S h e  m e t  w e e k l y  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  
w i t h  v o l u n t e e r s  f r o m  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a n d  a v o c a t i o n a l  
c o m m u n i t y  a n d  f o r m e d  a n  
A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  f o u r  
c o m m i t t e e s  t h a t  p l a n n e d  a n d  
d e v e l o p e d  p r o g r a m s ,  a  b o o k l e t  o f  
s c h e d u l e d  e v e n t s ,  b o o k m a r k s ,  a n d  
w r o t e  a  g r a n t  
t o  p r o d u c e  t w o  
v i d e o  f i l m s  o f  
t h e  w e e k s  
e v e n t s .  T h e s e  
c o m m i t t e e s  
r e c e i v e d  i n p u t  
b y  a  n u m b e r  o f  
s t a t e  a g e n c i e s ,  
m u s e u m s ,  a n d  
p r i v a t e  
a r c h a e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  
o r g a n i z a t i o n s .  
T o  
p u b l i c i z e  S C  
A r c h a e o l o g y  
W e e k ,  S C I A A  
m a i l e d  o u t  
i l l u s t r a t e d  
b r o c h u r e s  
d e t a i l i n g  t h e  w e e k ' s  e v e n t s  a n d  
c o o r d i n a t e d  s t a t e w i d e  d i s t r i b u t i o n  
o f  n e w s  r e l e a s e  p a c k e t s  a n d  a n  
A r c h a e o l o g y  W e e k  p o s t e r  t h a t  w a s  
d o n a t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e .  D i s t r i b u t i o n  i n c l u d e d  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  c o u n t y  
l i b r a r i e s  a n d  m u s e u m s ,  l o c a l  
b u s i n e s s e s ,  w e l c o m e  c e n t e r s ,  a n d  
c h a m b e r s  o f  c o m m e r c e  s t a t e w i d e .  
A  1 2 - p a g e ,  c o l o r f u l l y -
i l l u s t r a t e d  n e w s p r i n t  c i r c u l a r  
e n t i t l e d ,  " A r c h a e o l o g y :  A  W i n d o w  
T o  t h e  P a s t , "  w a s  d i s t r i b u t e d  a s  a n  
i n s e r t  i n  a  m a j o r  s t a t e  n e w s p a p e r  
o n  S e p t e m b e r  1 2 .  T h i s  " S p e c i a l  
E d i t i o n "  w a s  p r o d u c e d  b y  t h e  
C o u n c i l  o f  S C  P r o f e s s i o n a l  
A r c h a e o l o g i s t s  ( C O S C P  A )  a n d  
r e a c h e d  o v e r  9 8 , 0 0 0  n e w s p a p e r  
s u b s c r i b e r s '  h o m e s  a n d  b u s i n e s s e s  
a c r o s s  a  f o u r - c o u n t y  " m e t r o "  a r e a .  
T h e  w e e k ' s  e v e n t s  f o c u s e d  o n  
e n l i s t i n g  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  
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p a r t i c i p a t i o n  i n  
h e r i t a g e  
c o n s e r v a t i o n .  
L o c a l  
e x h i b i t o r s  a n d  
p r o g r a m  
s p o n s o r s  
p r o v i d e d  a  
w i d e  a r r a y  o f  
i n t e r a c t i v e  a n d  
h a n d s - o n  
p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  
a t t r a c t  
a u d i e n c e s  o f  a l l  
a g e s  a n d  
e t h n i c /  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  
c o m m u n i t y  
o f f e r e d  
O p p o s i t e  p a g e :  
S c o t t  J o n e s  
d e m o n s t r a t e s  
s t o n e a g e  w e a p o n r y  
o n  a  r e p l i c a  o f  a  
w o o l l y  m a m m o t h  
a t  t h e  R i v e r b a n k s  
Z o o .  T h i s  p a g e :  A  
g i r l  g r i n d s  c o r n  a t  a  
h a n d s - o n  e x h i b i t .  
A l s o ,  b o o k l e t s ,  
b o o k m a r k s ,  a n d  
p o s t e r s  p r o d u c e d  
f o r  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y  a n d  
W e e k .  
This page: Edisto 
Indian Council 
members perform 
traditional dances 
volunteer opportunities in the field 
and the lab, as well as a 
certification field school in marine 
archaeology, sponsored by the 
Underwater Archaeology Division 
at SCIAA. Statewide programs 
and events at museums, libraries, 
state agency offices, historic sites, 
and parks included over 70 
exhibits, demonstrations, guided 
tours, illustrated lectures, 
excavations, laboratory tours, and 
artifact identification sessions 
presented by over 80 organizations 
at 50 locations throughout the 
state. These programs 
concentrated on topics of local 
archaeological interest and were 
sponsored by local cultural 
organizations. 
The SCAW events were kicked 
off on Monday, September 21 on 
the steps of the state capitol by a 
gubernatorial proclamation and a 
series of archaeological exhibits, 
demonstrations, and traditional 
dances by Catawba Indians. One 
of the pre-week programs 
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included a lecture on Paleoindians, 
and Scott Jones demonstrated the 
use of stone age weapons, brain 
tanning, cordage, and fire-making 
techniques with the backdrop of 
life-like replicas of a woolly 
mammoth, saber-toothed cat, giant 
sloth, and giant wart hog as part of 
a dynamation exhibit at 
Riverbanks Zoo in Columbia. 
Other notable programs included a 
New World Food Festival at the 
Museum of York County, an 
underwater archaeology field 
school, a colonial village 
excavation at Old Dorchester State 
Park, a colonial feast served after 
dressing in colonial style costumes 
at Charlestowne Landing, and 
much more. 
SC Archaeology Week 
culminated in the Fifth Annual 
Archaeology Field Day orl 
September 26, an annual two-day 
camping festival sponsored by the 
Archaeological Society of South 
Carolina. Over 1,500 people from 
across the state toured over 25 
e x h i b i t s  a n d  
w a t c h e d  o v e r  3 0  
d e m o n s t r a t o r s  o f  
N a t i v e  A m e r i c a n  
a n d  c o l o n i a l  
s k i l l s .  F e a t u r e d  
a t t r a c t i o n s  
i n c l u d e d  a t l a t l  
s p e a r  t h r o w i n g ,  
h i d e  t a n n i n g ,  
b l o w  g u n s ,  f l i n t  
k n a p p i n g ,  f i r i n g  
o f  C a t a w b a  
I n d i a n  p o t t e r y ,  
i n d i g o  d y i n g ,  
L o w  C o u n t r y  
b a s k e t  m a k i n g ,  c o n c h  s h e l l  
e n g r a v i n g ,  s t o r y t e l l i n g ,  a n d  a r t i f a c t  
i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  N o r t h  C a r o l i n a  
H i s t o r i c  R e e n a c t m e n t  S o c i e t y  
d e m o n s t r a t e d  c a m p  l i f e  o f  t h e  
A m e r i c a n  R e v o l u t i o n a r y  W a r  e r a .  
A n  a u c t i o n  r a i s e d  n e a r l y  $ 1 6 0 0 . 0 0  
f o r  t h e  S o c i e t y ' s  T r u s t  F u n d ,  a n d  a  
s l o w - c o o k e d  h i c k o r y  b a r - b - q u e  f e d  
o v e r  3 5 0  p e o p l e .  T h e  d a y  w a s  
t o p p e d  o f f  b y  a  l e c t u r e  o n  t o p  o f  
t h e  S a n t e e  I n d i a n  m o u n d  a n d  t h e  
E d i s t o  I n d i a n  C o u n c i l  d a n c e r s  
p e r f o r m e d  t o  t h e  b e a t  o f  h a n d -
m a d e  d r u m s .  
T h e  w e e k ' s  e v e n t s  a n d  F i e l d  
D a y  a c t i v i t i e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  
v i d e o t a p e  a n d  s l i d e s  t h r o u g h  a  
g r a n t  f r o m  t h e  S C  H u m a n i t i e s  
C o u n c i l .  T h e s e  v i s u a l s ,  a v a i l a b l e  
t o  s c h o o l  g r o u p s  a n d  S C  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n ,  w i l l  b e  
u s e d  t o  p r o m o t e  S C  A r c h a e o l o g y  
W e e k  n e x t  y e a r .  
I n  s u m ,  w e  f e e l  t h a t  f o r  a  f i r s t  
y e a r ' s  e f f o r t ,  t h e  w e e k  a c t i v i t i e s  
w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l  b e c a u s e :  
1 )  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  
p r o f e s s i o n a l  
a r c h a e o l o g i s t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  m a n y  
a v o c a t i o n a l  a r c h a e o l o g i s t s  
r e p r e s e n t i n g  o v e r  8 0  
o r g a n i z a t i o n s  w o r k e d  
t o g e t h e r  o n  t h e  s a m e  
p r o j e c t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  a r c h a e o l o g y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
2 )  t h e  n e w s p a p e r  i n s e r t  w a s  
t h e  l a r g e s t  s i n g l e  m e d i a  
o u t r e a c h  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  s t a t e ,  a n d  
3 )  t h e  p r o g r a m s  d e v e l o p e d  
m o t i v a t e d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
c o m m u n i t y  w h e r e  t h e y  
a r e  n o w  o r g a n i z e d  t o  g i v e  
t h e s e  k i n d s  o f  p r o g r a m s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
P l a n s  a r e  a l r e a d y  b e i n g  
d e v e l o p e d  f o r  t h e  2 n d  a n n u a l  
A r c h a e o l o g y  W e e k .  T h e  r e s p o n s e  
h a s  b e e n  t r e m e n d o u s  i n  
c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e r e  w e r e  n o  
o r g a n i z e d  p r o g r a m s  a n d  p r o g r a m s  
a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  n o w  w i t h  
a d d e d  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s .  
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T h i s  p a g e :  A n  
e x h i b i t  a t  t h e  F i f t h  
A n n u a l  A S S C  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  
D a y .  
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The Archaeological Society of 
South Carolina, Inc. (ASSC) is an 
association of professional and 
avocational archaeologists and 
concerned citizens uniting together 
in a cooperative effort to 
understand the history and 
prehistory of South Carolina and 
preserve this knowledge of the 
past for generations yet to come. 
The ASSC is sponsored by the 
SCIAA in a mutual support role 
with the State Archaeologist as a 
permanent member of the 
Executive Committee of the 
Society. 
Under the guidance of 
President GeorgeS. Lewis, the 
ASSC continued its active role as a 
voice for archaeology throughout 
the state and region in 1992. The 
most visible manifestations of this 
activity were: 
• the 18th Annual Conference on 
South Carolina Archaeology 
held on Saturday, March 28, 
1992, 
• active participation throughout 
the state in support of the first 
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ever South Carolina 
Archaeology Week held 
September 19th through 26th, 
and 
• culminating with the ASSC-
sponsored Archaeology Field 
Day, an all-day affair held at 
Santee State Park on September 
26, 1992. 
The year witnessed both 
growth and decline in the Society's 
chapters across the state. The 
Charleston Area Chapter 
continued to thrive with its 
monthly meetings at the College of 
Charleston and interaction with 
the Charleston Museum. The York 
County Chapter, which meets at 
the Museum of York County, was 
very active in its area and 
continues to grow. The Pee Dee 
Chapter, which meets at USC-
Coastal Carolina College, is still in 
the process of building a solid 
locus of constructive activity in the 
area. Unfortunately, the Low 
Country Chapter, out of Beaufort, 
and the Anderson and Allendale 
Chapters experienced a decline 
d u r i n g  t h e  y e a r .  H o w e v e r ,  e f f o r t s  
w i l l  c o n t i n u e  i n  s u p p o r t  o f  
r e v i t a l i z i n g  t h e s e  i m p o r t a n t  a r e a s  
o f  t h e  s t a t e  n e t w o r k .  I n t e r e s t  i s  
s t r o n g  i n  t h e  H i l t o n  H e a d  a r e a  f o r  
f o r m i n g  a  c h a p t e r  a n d  t h i s  w i l l  
p e r h a p s  s u p p l a n t  t h e  i n a c t i v i t y  
a r o u n d  B e a u f o r t  b y  d r a w i n g  
m e m b e r s  f r o m  t h a t  a r e a .  A s  a  
r e s u l t  o f  i n t e r e s t  g e n e r a t e d  d u r i n g  
A r c h a e o l o g y  W e e k  a c t i v i t i e s  a n d  
t h e  e v e r - p o p u l a r  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y ,  t h e  f u t u r e  o f  t h e  S o c i e t y  
l o o k s  g o o d .  N e w  a n d  e x p a n d e d  
c h a p t e r s  a r e  g o a l s  f o r  t h e  c o m i n g  
y e a r s .  
T h e  A S S C  h a s  t w o  r e g u l a r  
p u b l i c a t i o n s ,  a  b i - m o n t h l y  
n e w s l e t t e r ,  F e a t u r e s  a n d  P r o f i l e s ,  
e d i t e d  b y  K e i t h  K a r g e l ,  a n d  a  
s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A n t i q u i t i e s ,  e d i t e d  b y  K e n n e t h  
S a s s a m a n .  S a l e  o f  b a c k  i s s u e s  o f  
t h e  j o u r n a l  i s ,  a l o n g  w i t h  t e e  s h i r t  
s a l e s  a n d  a n  a n n u a l  a u c t i o n  a t  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  D a y ,  a  
c o n t i n u i n g  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t  t o  
i n c r e a s e  r e v e n u e  f o r  a d d i t i o n a l  
p u b l i c a t i o n s  a n d  s u p p o r t i n g  o t h e r  
w o r t h w h i l e  p r o j e c t s .  T h e  G r a n t -
I n - A i d  f o r  G r a d u a t e  S t u d e n t  
R e s e a r c h ,  s p o n s o r e d  b y  A S S C ,  w a s  
i n s t i t u t e d  i n  1 9 9 1  a s  a  f u n d  f r o m  
w h i c h  g r a n t s  a r e  m a d e  t o  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  w o r k i n g  o n  a  m a s t e r s  
t h e s i s  o r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  F u n d s  a r e  f r o m  
s e e d  m o n e y  p r o v i d e d  b y  A S S C ,  
p l u s  d o n a t i o n s  f r o m  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  a r c h a e o l o g i c a l  
c o n s u l t i n g  f i r m s ,  a n d  i n d i v i d u a l s .  
F o r  1 9 9 2 ,  $ 7 0 0  w a s  c o l l e c t e d  a n d  
a w a r d e d  t o  P a t t i  B y r a ,  a  g r a d u a t e  
s t u d e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A n t h r o p o l o g y ,  U S C .  H e r  t h e s i s  
r e s e a r c h  c o n c e r n s  l a n d s c a p i n g  a n d  
g a r d e n s  a t  M i d d l e b u r g  P l a n t a t i o n .  
E f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  i n c r e a s e  
a m o u n t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m i n g  
y e a r s  f o r  t h i s  v e r y  w o r t h w h i l e  a n d  
l a s t i n g  p r o j e c t .  
T h e  1 8 t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h a e o l o g y  w a s  
h e l d  o n  S a t u r d a y ,  M a r c h  2 8 ,  1 9 9 2 ,  
a t  t h e  C a p s t o n e  B u i l d i n g  o n  t h e  
U S C  c a m p u s  i n  C o l u m b i a .  T h e  
b a n q u e t  s p e a k e r  f o r  1 9 9 2  w a s  D r .  
D a v i d  H u r s t  T h o m a s ,  C u r a t o r  o f  
A n t h r o p o l o g y  a t  t h e  A m e r i c a n  
M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  i n  
N e w  Y o r k  C i t y ,  N Y .  D r .  T h o m a s  
g a v e  a  m o s t  e d u c a t i o n a l  a n d  
i n s i g h t f u l  p r e s e n t a t i o n  o n  S p a n i s h  
m i s s i o n s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  P r i o r  
t o  f o c u s i n g  o n  t h e  m i s s i o n s  i n  t h e  
S o u t h e a s t  a t  S t .  C a t h e r i n e ' s  I s l a n d  
a n d  G u a l e ,  h e  t o o k  t h e  a u d i e n c e  o n  
a  s l i d e  t o u r  o f  s e v e r a l  o f  t h e  
f a m o u s  " t o u r i s t - o r i e n t e d "  m i s s i o n s  
i n  o t h e r  a r e a s .  O n e  n o t a b l e  a r e a  i s  
C a l i f o r n i a ,  w h e r e  t h e  o l d  m i s s i o n s  
h a v e  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  a n d  
b r o u g h t  u p  t o  " p i c t u r e  p o s t c a r d  
s t a t u s "  f o r  t h e  t o u r i s t  t r a d e .  B u t ,  
t h e y  d o  i n  f a c t  p r e s e n t  a  m u c h  
d i f f e r e n t  p i c t u r e  t h a n  t h e  r e a l - l i f e  
m i s s i o n s  o f  o l d .  T h e  S o c i e t y  w a s  
f o r t u n a t e  t o  b e  a b l e  t o  o b t a i n  s u c h  
a n  e m i n e n t  p e r s o n  a s  o u r  k e y n o t e  
s p e a k e r .  
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O p p o s i t e  p a g e :  
D r .  D a v i d  H u r s t  
T h o m a s  ( r i g h t ) ,  
C u r a t o r  o f  
A n t h r o p o l o g y  a t  
t h e  A m e r i c a n  
M u s e u m  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y  
v i s i t s  t h e  I n s t i t u t e  
t o  c o n s u l t  w i t h  
D r .  C h e s t e r  
D e P r a t t e r  ( l e f t )  
a n d  P r o f e s s o r  
S t a n l e y  S o u t h  
( c e n t e r ) .  T h i s  
p a g e :  D a n c e r s  a n d  
v i s i t o r s  w a l k  i n  
t h e  E d i s t o  
F r i e n d s h i p  D a n c e  
a t  t h e  A S S C  F i f t h  
A n n u a l  
A r c h a e o l o g y  F i e l d  
D a y  a t  S a n t e e  
S t a t e  P a r k .  
This page: Several 
individuals who 
received awards 
at the Annual 
Conference. 
During the Annual Conference, 
several annually-occurring awards 
were presented along with a new 
award and several special 
certificates for outstanding service 
and special recognition. The 
Archaeologist of the Year Award 
was presented to Barbara 
Brundage, of Burton, SC; the 
Underwater Archaeologist of the 
Year, a newly-instituted award, 
was presented to Hampton 
Shuping of Conway, SC, for his 
outstanding service in the field of 
underwater archaeology; and the 
Hobby Diver of the Year Award, 
another new award, went to 
Jimmy Moss. Certificates of 
Appreciation were given to 12 
underwater volunteers for their 
outstanding service assisting the 
Underwater Archaeology Division 
of SCIAA in the Waccamaw-
Richmond Hill Area Waterfront 
Project and five other individuals 
who dedicated their service to the 
membership of the Society. An 
Outstanding Service Award was 
presented to Barbara Hiott for her 
extraordinary contributions to the 
field of archaeology in South 
Carolina from 1986 to 1991. A 
40 
special presentation was made to 
Faith G. Stephenson, the widow of 
the late Dr. Robert L. Stephenson 
who co-founded ASSC from his 
former position as State 
Archaeologist, in the form of a 
resolution honoring his memory 
and a donation in continuing 
support of the Robert L. 
Stephenson Library Trust Fund. 
The Fifth Annual Archaeology 
Field Day was held on September 
26, 1992 at Santee State Park and 
was a great success. ASSC has 
entered into an agreement with the 
Division of State Parks to hold the 
annual Archaeology Field Day at 
Santee for at least the next five 
years . A better location would be 
difficult to come by and the 
mutual support experienced 
between ASSC and PRT will surely 
provide for even better events in 
the coming years. 
The ASSC is growing 
physically and is financially 
secure. The Society's investment 
portfolio is being restructured and 
its planned growth will provide an 
increasing financial impact on 
public archaeology in the state in 
the coming years . 
T h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
T r u s t  ( A R T ) ,  w h i c h  b e g a n  i n  1 9 9 1 ,  
e n j o y e d  a  p r o s p e r o u s  y e a r  i n  1 9 9 2 .  
T h e  E n d o w m e n t  F u n d  D r i v e ,  w i t h  
a  g o a l  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  r e c e i v e d  6 5  
r e s p o n s e s  a n d  a  t o t a l  o f  $ 2 2 , 4 6 0  
o u t  o f  1 , 1 3 0  l e t t e r s  m a i l e d  t o  
p r o s p e c t i v e  d o n o r s .  P r e v i o u s l y ,  2 6  
p e o p l e  h a d  c o n t r i b u t e d  $ 5 , 4 9 1 .  
T h u s ,  t h e  t o t a l  w h i c h  h a s  b e e n  
d o n a t e d  t o  t h e  E n d o w m e n t  f u n d  t o  
d a t e  i s  $ 2 7 , 9 5 1  b y  8 7  p e o p l e  a n d  
o r g a n i z a t i o n s .  T h e  p r i n c i p a l  s u m  
o f  t h e  F u n d  i s  n o t  s p e n t ,  o n l y  t h e  
i n t e r e s t  g e n e r a t e d .  T h e r e f o r e ,  e a c h  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f u n d  c o n t i n u e s  
t o  g e n e r a t e  i n t e r e s t  i n c o m e  f o r  
g e n e r a t i o n s  t o  c o m e .  
A  D o n o r s  P a r t y  w a s  h e l d  o n  
t h e  b a n k s  o f  t h e  E d i s t o  n e a r  
S w e d e n ,  S C  o n  t h e  p r o p e r t y  o f  
P h i l  N e e l e y  a n d  f a m i l y .  
S u p p o r t e r s  o f  t h e  T r u s t  a n d  s t a f f  o f  
S C I A A  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  g a t h e r e d  
i n f o r m a l l y  t o  s h a r e  c o m p a n y  a n d  a  
m e a l .  H o p e f u l l y ,  t h i s  w a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  l o n g  t r a d i t i o n  
w h e r e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i l l  a l s o  
g a t h e r  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  T r u s t .  
T h e  T r u s t  p a r t l y  f u n d e d  s e v e r a l  
a r c h a e o l o g i c a l  p r o j e c t s  i n c l u d i n g :  
•  a n  a r c h a e o l o g i c a l  e x p e d i t i o n  
f o c u s e d  o n  a r c h a e o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  a t  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  S p a n i s h  c a p i t a l  o f  
S a n t a  E l e n a  o n  P a r r i s  I s l a n d  
w h i c h  w a s  d i r e c t e d  b y  S t a n l e y  
S o u t h  
•  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  a n  
a u t h e n t i c  r i c e  p l a n t a t i o n  b a r g e  
a t  M a g n o l i a  P l a n t a t i o n  a n d  
G a r d e n s  n e a r  C h a r l e s t o n ,  S C .  
1 9 9 2  w a s  a  s u c c e s s f u l  y e a r  f o r  
A R T .  H o p e f u l l y  t h e  t r e n d  w i l l  
c o n t i n u e  i n t o  1 9 9 3  a n d  t h e  f u t u r e  
a s  o t h e r s  d e d i c a t e  t h e m s e l v e s  t o  
p r e s e r v i n g  t h e  h e r i t a g e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
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T h i s  p a g e :  A R T ' s  
f i r s t  f u l l  b o a r d  
m e e t i n g .  A r o u n d  
t h e  t a b l e  
c l o c k w i s e  s t a r t i n g  
a t  f r o n t  l e f t  c e n t e r :  
N e n a  P o w e l l ,  T o m  
C h a r l e s ,  M i l l e r  
I n g r a m ,  B r u c e  
R i p p e t e a u ,  A l  
G o o d y e a r ,  M a r k  
N e w e l l ,  R o l a n d  
Y o u n g ,  S h i p p  
H a r r i s ,  a n d  T o n y  
H a r p e r .  
X. 
s 
T 
A 
F 
F 
Amer, Christopher 
Bailey, Sherry 
Beard, David 
Beatty, Joe 
Boyd, Diane 
Brooks, Mark 
Brooks, Richard 
Brown, Jamie 
Charles, Tommy 
Collins, Elizabeth 
Crass, David 
DePratter, Chester 
Derting, Keith 
Fortune, Harold 
Goodyear, Albert 
Green, William 
Harris, Lynn 
Hartley, Anne 
Judge, Christopher 
Leader, Jonathan 
Naylor, Carl 
Newell, Mark 
Pekrul, Sharon 
Powell, Nena 
Rathbun, Ted 
Rinehart, Charles 
Rippeteau, Bruce 
Sassaman, Ken 
South, Stanley 
Stephenson, Donald 
Deputy State Archaeologist, UW 
Business Manager, ADM 
Archaeologist, UW 
Archaeological Assistant, UW 
Editorial Assistant, OSA 
Co-Principal Investigator, SRARP 
Co-Principal Investigator, SRARP 
Administrative Specialist, UW 
Special Assistant, ADM 
Administrative Specialist, UW 
Archaeologist, SRARP 
Proto-Historic Archaeologist, RES 
Site File Manager, OSA 
Conservation Assistant, OSA; Buildings Manager, ADM 
Associate Director for Research, RES 
Archaeologist, SRARP 
Archaeologist, SDAMP, UW 
Administrative Specialist, ADM 
Heritage Trust Archaeologist, OSA 
Deputy State Archaeologist and Conservator, OSA 
Archaeological Assistant, UW 
Project Developer, UW 
Curator, OSA 
Archaeologist, RES 
Deputy State Archaeologist for Forensics, ADM 
Archaeologist, OSA 
Director, State Archaeologist, ADM 
Archaeologist, SRARP 
Archaeology Research Professor, RES 
Archaeologist, SRARP 
In addition to the above mentioned individuals, six graduate students (William 
Barr, Sarah Evans, Dean Foster, Jordan Herron, Keith Krawczynski, and Jana 
Trapolino) were awarded assistantships to work with the SCIAA staff as part of 
the Institute's ongoing commitment to higher education. 
Thirty two temporary staff members were also hired for short term projects in 
a variety of capacities. They are: Elizabeth Abel, Phillip Abernathy, Robert 
Anderson, Lisa Aucoin, Tonya Browder, Melanie Cabak, Ashley Chapman, 
Elizabeth Collins, Neil Fennell, Tammy Forehand, Jennifer Freer, John Gillam, 
Dennis Graham, Laura Green, Barbara Hiott, Kathryn Joseph, Cristine Korvink, 
Jim Legg, George Lewis, Kristina Monaco, Yegic Sheppard, Sandre Simons, 
Jason Smith, Julie Smith, Steve Smith, Gene Speer, Pam Starling, Carl Steen, 
Rebecca Sterling, Linda Stine, Doug Warnock, Arlandra Weaver, Patrice White, 
Margaret Wyman. 
DIVISIONS: ADM= Administration, OSA =Office of the State Archaeologist, 
RES= Research, UW =Underwater Archaeology, SDAMP = 
Sport Diver Archaeology Management Program; SRARP = 
Savannah River Archaeological Research Program. 
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A. PUBLICATIONS 
Amer, Christopher F. 
1992 The Hunting Island Vessel: 
Now You See It, Now You 
Don't. Underwater Archaeology 
Proceedings from the Society for 
Historical Archaeology 
Conference: pp. 14-19. 
Kingston. 
1992 South Carolina's Response to 
the Abandoned Shipwreck Act 
of 1987 and the National Park 
Service Guidelines. Underwater 
Archaeology Proceedings from the 
Society for Historical Archaeology 
Conference: pp. 163-164. 
Kingston. 
1992 Review of Underwater 
Archaeology Proceedings from 
the Society for Historical 
Archaeology Conference. 
American Antiquity 57(1):181 . 
Balbach, Harold, Steven D. 
Smith, Frederick Schram, 
Ellen Piety, and Bruce 
Dickson 
1992 Interim Report. Survey of 
Current Programs, Legacy 
Resource Management 
Program. Prepared for Office of 
the Deputy Secretary, 
Department of Defense. 
Prepared by U.S. Army Corps 
of Engineers, Construction 
Engineering Research 
Laboratories, Champaign, 
Illinois . 
Crass, David C. 
1992 Current Research. Council of 
South Carolina Professional 
Archaeologists Newsletter 
13(3):5. 
Crass, David C. and D. Wallsmith 
1992 Where's the Beef? Diet at an 
44 
Antebellum Frontier Post. 
Historical Archaeology 26(2):3-
23. 
DePratter, Chester B. 
1992 Review of From Spaniard to 
Creole: The Archaeology of 
Cultural Formation at Puerto 
Real, Haiti, by Charles Ewen. 
South Carolina Antiquities 23 (1 
& 2):58-60. 
1992 Research in the Wall ace 
Reservoir. Reprint in The Profile 
Papers: Technical Papers from the 
First 75 Years of the Society for 
Georgia Archaeology Newsletter: 
August 1968-March 1992 , 
compiled by Patrick H. Garrow 
and GeorgeS. Lewis, p. 13. 
Society for Georgia 
Archaeology Special 
Publication Number 1. 
1992 Groton Plantation 
Archaeology. Past Watch: 
1(1):4. Archaeological research 
Trust of the South Carolina 
Institute of Archaeology and 
Anthropology. 
Garrow, P.H. and GeorgeS. Lewis 
(editors) 
1992 The Profile Papers. Special 
Publication 1, Society for 
Georgia Archaeology. 
Goodyear, Albert C. 
1992 Dr. Robert L. Stephenson, 
1919-1992. The Southeastern 
Archaeological Conference 
Newsletter 34(1):3. 
1992 Dr. Robert Lloyd Stephenson, 
1919-1992, Co-Founder, The 
Archaeological Society of South 
Carolina. Features and Profiles, 
March-April. 
1992 Robert Lloyd Stephenson. 
A n t h r o p o l o g y  N e w s l e t t e r  3 3 ( 5 ) : 6 -
7 .  
1 9 9 2  G e o l o g i c a l  a n d  P e d o l o g i c a l  
C r i t e r i a  f o r  t h e  R e c o g n i t i o n  o f  
t h e  P l e i s t o c e n e  I  H o l o c e n e  
B o u n d a r y  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s :  E x a m p l e s  f r o m  
A r c h a e o l o g i c a l  S i t e s .  P r o g r a m s  
a n d  A b s t r a c t s ,  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  P e d o - A r c h a e o l o g y ,  
e d i t e d  b y  M a r y  E .  C o l l i n s  a n d  
J o h n  E .  F o s s ,  p .  1 7 .  G a i n e s v i l l e ,  
F l o r i d a .  
1 9 9 2  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  
P e d o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  o f  
S m i t h s  L a k e  C r e e k  ( 3 8 A L 1 3 5 ) ,  
A l l e n d a l e  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  
t h e  P l e i s t o c e n e  9 : 1 8 - 2 0 .  
H a r r i s ,  L y n n  B .  
1 9 9 2  T h e  W a c c a m a w - R i c h m o n d  H i l l  
W a t e r f r o n t  P r o j e c t  1 9 9 1 :  L a u r e l  
H i l l  B a r g e  N o . 2  3 8 G E 4 2 0 .  
R e s e a r c h  M a n u s c r i p t  S e r i e s  
2 1 4 .  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
1 9 9 2  V o l u n t e e r  P a r t n e r s h i p  W o r k s  
W e l l .  F e d e r a l  A r c h a e o l o g y  R e p o r t  
5 ( 1 ) : 9 - 1 0 .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
1 9 9 2  A r c h a e o l o g i c a l  M e t h o d s  f o r  
D a t i n g  H i s t o r i c  S i t e s .  T h e  
I n d e p e n d e n t  R e p u b l i c  Q u a r t e r l y  
2 6 : 5 - 1 1 .  
N e w e l l ,  M a r k  M .  
1 9 9 2  T h e  H i s t o r i c  W o r k i n g  S m a l l  
C r a f t  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  A  
G e n e r a l  T y p o l o g y  w i t h  a  S t u d y  o f  
A d a p t a t i o n s  o f  F l a t b o a t  D e s i g n .  
P h . D .  D i s s e r t a t i o n ,  S c o t t i s h  
I n s t i t u t e  o f  M a r i t i m e  S t u d i e s ,  
S t .  A n d r e w s  U n i v e r s i t y ,  
S c o t l a n d .  
1 9 9 2  B u r i e d  T r e a s u r e :  F i n d i n g  t h e  
B e g i n n i n g s  o f  A m e r i c a ' s  C a n a l  
A g e  i n  a  S o u t h  C a r o l i n a  
S w a m p .  A m e r i c a n  H e r i t a g e  o f  
I n v e n t i o n  &  T e c h n o l o g y  7 ( 3 ) : 3 4 -
4 1 .  
1 9 9 2  P r e l i m i n a r y  D o c u m e n t a t i o n  
o f  a  C h i n e - G i r d e r  B a r g e  a t  
C o n w a y ,  S C .  I n t e r n a t i o n a l  
j o u r n a l  o f  N a u t i c a l  A r c h a e o l o g y ,  
A p r i l .  
1 9 9 2  A r c h i v a l  R e s o u r c e s  S u r v e y  f o r  
t h e  B r u n s w i c k - A l t a m a h a  C a n a l .  
S o u t h e r n  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  S e r v i c e s .  A u g u s t a ,  
G e o r g i a .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
1 9 9 2  R e v i e w  o f  1 3 t h  I n t e r n a t i o n a l  
R a d i o c a r b o n  D a t i n g  C o n f e r e n c e ,  
j u n e  2 0 - 2 5 ,  1 9 8 8 ,  D u b r o v n i k ,  
Y u g o s l a v i a .  A u s t i n  L o n g ,  e d i t o r  
w i t h  R e n e e  K r a  a n d  D u s a n  
S r d o c .  ( R a d i o c a r b o n  3 1  ( 3 ) ,  
1 9 8 9 . )  A m e r i c a n  A n t i q u i t y .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
1 9 9 2  L i t h i c  T e c h n o l o g y  a n d  t h e  
H u n t e r - G a t h e r e r  S e x u a l  
D i v i s i o n  o f  L a b o r .  N o r t h  
A m e r i c a n  A r c h a e o l o g i s t  1 3 : 2 4 9 -
2 6 2 .  
1 9 9 2  G e n d e r  a n d  T e c h n o l o g y  a t  
t h e  A r c h a i c - W o o d l a n d  
" T r a n s i t i o n . "  I n  E x p l o r i n g  
G e n d e r  T h r o u g h  A r c h a e o l o g y :  
S e l e c t e d  P a p e r s  f r o m  t h e  1 9 9 1  
B o o n e  c o n f e r e n c e ,  e d i t e d  b y  
C h e r y l  C l a a s s e n ,  p p .  7 1 - 7 9 .  
M o n o g r a p h s  i n  W o r l d  
P r e h i s t o r y  1 1 ,  P r e h i s t o r y  P r e s s ,  
M a d i s o n .  
1 9 9 2  R e v i e w  o f  T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
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Core Technology, edited by J.K. 
Johnson and C. Morrow. North 
American Archaeologist 13:71-76. 
Sassaman, Kenneth E., D. Keith 
Stephenson and William 
Green 
1992 Intensive Archaeological Survey 
of the Proposed Site R Sanitary 
landfill, Savannah River Site, 
Aiken and Barnwell Counties, 
South Carolina. Submitted to 
the Savannah River Operations 
Office, U.S. Department of 
Energy. 
Smith, Steven D. and Christopher 
Judge 
1992 The South Carolina Heritage 
Trust Ranking System for 
Archaeological Site 
Acquisition. Southeastern 
Archaeology 11 (2): 140-148. 
Smith, Steven D. and Harold E. 
Balbach 
1992 Preliminary Findings: Site 
Visits. Survey of Current 
46 
Programs, Cultural and 
Natural Resource Management 
Programs. Prepared for the 
Legacy Resource Management 
Program, Department of 
Defense. Prepared by U.S. 
Army Corps of Engineers, 
Construction Engineering 
Research Laboratories, 
Champaign, Illinois. 
South, Stanley A. 
1992 Review of His tori cal 
Archaeology in Global Perspective, 
edited by Lisa Falk. Canadian 
journal of Archaeology 16. 
1991/92 Republication of Doorway 
to the Past: The Archaeology of 
Santa Elena. Popular Series 2. 
The University of South 
Carolina, SCIAA, Columbia. 
South, Stanley A. and Carl Steen 
1992 Archaeology on the Horseshoe at 
University of South Carolina. 
Research Manuscript series 215. 
The University of South 
Carolina, SCIAA, Columbia. 
B .  E D I T O R S H I P S  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
•  R e g i o n a l  E d i t o r ,  T h e  N o r t h  
A m e r i c a n  A r c h a e o l o g i s t .  
H a r r i s ,  L y n n  
•  E d i t o r ,  T h e  G o o d y  B a g .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
•  E d i t o r ,  D e b i t a g e  ( b i - m o n t h l y  
n e w s l e t t e r  o f  t h e  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ) .  
P o w e l l ,  N  e n a  A .  
•  E d i t o r ,  P a s t  W a t c h ,  N e w s l e t t e r  
o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
T r u s t ,  S C I A A .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
•  E d i t o r i a l  B o a r d ,  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y .  
•  E d i t o r i a l  B o a r d ,  C o l o r a d o  
H i s t o r y .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E .  
•  E d i t o r ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( S o u t h  
C a r o l i n a  A n t i q u i t i e s ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  A .  
•  S e r i e s  E d i t o r ,  V o l u m e s  i n  
H i s t o r i c a l  A r c h a e o l o g y .  
•  E d i t o r i a l  A d v i s o r y  B o a r d ,  
I n t e r d i s c i p l i n a r y  C o n t r i b u t i o n s  t o  
A r c h a e o l o g y .  
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C. PAPERS PRESENTED AT SCHOLARLY 
MEETINGS 
Amer, Christopher F. 
1992 Small Craft Studies in South 
Carolina. Symposium 
chairperson and organizer. 
Twenty-fifth Annual 
Conference on Historical and 
Underwater Archaeology, 
Kingston, Jamaica. 
1992 The Hunting Island Vessel: 
Now You See It, Now You 
Don't. Twenty-fifth Annual 
Conference on Historical and 
Underwater Archaeology, 
Kingston, Jamaica. 
1992 South Carolina's Response to 
the Abandoned Shipwreck Act 
of 1987 and the National Park 
Service Guidelines. Twenty-
fifth Annual Conference on 
Historical and Underwater 
Archaeology, Kings ton, 
Jamaica. 
Crass, David C. 
1992 Settlement Patterning and 
Economic Strategies in the 
Central Savannah River Valley: 
1740-1950. Paper presented at 
the 1992 Society for Historical 
archaeology conference, 
Kingston, Jamaica. 
DePratter, Chester B. 
March 1992 Excavations at Santa 
Elena. Luncheon address to 
South Carolina Historical 
Association Annual Meeting, 
University of South Carolina, 
Aiken. 
1992 Columbian Quincentennial 
Commission of South Carolina: 
Public History and 1992. 
Fourteenth Annual Conference 
of the National Council of 
Public History, Columbia. 
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Goodyear, Albert C. 
February 1992 The Search for 
Early Man in the Southeastern 
U.S. Floodplains. Invited 
lecture presented to the Central 
Georgia Science Society, 
Sandersville, Georgia. 
February 1992 Geological and 
Pedological Criteria for the 
Recognition of the 
Pleistocene I Holocene 
Boundary in Alluvial Contexts 
in the Southeastern U.S. Paper 
presented at the First 
International Conference on 
Pedo-Archaeology, Orlando. 
April 1992 Geoarchaeological 
Criteria for the Stratigraphic 
Recognition of the Pleistocene-
Holocene Boundary in Alluvial 
Contexts in the Southeastern 
U.S. Paper presented at the 
57th Annual Meeting of the 
Society for American 
Archaeology, Pittsburgh. 
October 1992 The Brand Site and 
Dalton Culture: The View from 
1992. Paper presented at the 
49th Annual Meeting of the 
Southeastern Archaeological 
Conference, Little Rock. 
November 1992 Bioturbation as an 
Agency of Stratification: Some 
Problems in Epistemology. 
Paper presented at the 
conference on Site Formation 
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D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y ' s  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  U S  D O E  
W o r k s h o p  o n  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  
C h a r l e s t o n .  
B r o o k s ,  M a r k  J .  a n d  G e o r g e  S .  
L e w i s  
M a y  1 9 9 2  S a v a n n a h  R i v e r  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
P r o g r a m  d i s p l a y  f o r  A i k e n  
f i s h i n g  R o d e o ,  G e t  H o o k e d  o n  
F i s h i n g ,  N o t  D r u g s ,  s p o n s o r e d  
b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s ,  G r a n i t e v i l l e ,  
s c .  
B r o o k s ,  R i c h a r d  D . ,  D a v i d  C .  
C r a s s ,  a n d  T .  H .  B r o w d e r  
M a y  1 9 9 2  G u i d e d  T o u r  o n  t h e  S R S  
f o r  t h e  D u n b a r t o n  R e u n i o n .  
J u l y  1 9 9 2  G u i d e d  T o u r  o n  t h e  S R S  
f o r  t h e  F o u r  M i l e  H i g h  S c h o o l  
R e u n i o n .  
C r a s s ,  D a v i d  C .  
J u n e - J u l y  1 9 9 2  S u p e r v i s i n g  
S c i  e n  t i s  t ,  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n  Y o u n g  S c h o l a r s  
S u m m e r  P r o g r a m ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  A i k e n .  
A u g u s t  1 9 9 2  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  
N o r t h e r n  N e w  M e x i c o .  
P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a ,  G A .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  H i s t o r i c  R e s e a r c h  
a s  C o m p l i a n c e .  U S  D O E  
W o r k s h o p  o n  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  
C h a r l e s t o n .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  C o m p l i a n c e .  U S  
D O E  W o r k s h o p  o n  c u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  
C h a r l e s t o n .  
C r a s s ,  D a v i d  C .  a n d  G e o r g e  S .  
L e w i s  
J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a r c h ,  A p r i l ,  
M a y ,  J u l y ,  a n d  A u g u s t  1 9 9 2  
V o l u n t e e r  e x c a v a t i o n s  a t  t h e  
W o o d r o w  W i l s o n  B o y h o o d  
H o m e  ( 9 R I 4 3 2 ) ,  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a .  
C r a s s ,  D a v i d  C .  a n d  T .  H .  
B r o w d e r  
5 7  
September 1992 Guided Tour on 
the SRS for former residents of 
Ellenton, SC. 
DePratter, Chester B. 
May 1992 Indians of South 
Carolina, 1540-1730. Cultural 
Diversity in South Carolina 
Symposium, Charleston 
Museum, Charleston. 
May 1992 Spanish Explorations in 
the Southeastern United States, 
1539-1568. Archaeology and 
Ethnohistory of the Spanish 
Period along Coastal South 
Carolina and Georgia 
Symposium, Koger Center, 
University of South Carolina, 
Columbia. 
September 1992 The Santee 
Mound and the Santee Indians. 
Archaeological Society of South 
Carolina Archaeology Field 
Day, Santee Indian Mound, 
Santee. 
September 1992 Indian Artifact 
Identification. South Carolina 
Archaeology Week Program, 
South Carolina State Museum, 
Columbia. 
Goodyear, Albert C. 
January 1992 The Paleoindians of 
South Carolina. Address 
presented to the York Chapter 
of the Archaeological Society of 
South Carolina, York County 
Museum, Rock Hill. 
February 1992 The Study of 
Paleoindian in the Southeast. 
Address presented to Dr. 
Barbara Purdy's North 
American Archaeology class, 
Department of Anthropology, 
University of Florida, 
Gainesville, Florida. 
58 
March 1992 The Paleoindians of 
South Carolina. Address 
presented to the Greater 
Piedmont Chapter of the 
Explorer's Club, Columbia. 
June 1992 The Search for the 
Earliest Humans in South 
Carolina. Address presented to 
the Civitan Club, Columbia. 
September 1992 Paleoindians: The 
Earliest South Carolinians. 
Address presented to the 
public at Riverbanks Zoo as 
part of South Carolina 
Archaeology Week, Columbia. 
December 1992 Moderator for Dr. 
Joan Gero's class ANTH 540 
Development of 
Anthropological Archaeology 
(The Binford-Hodder Debate), 
Department of Anthropology, 
University of South Carolina, 
Columbia. 
Harris, Lynn 
February 1992 What is 
Underwater Archaeology? 
Exhibit for February Month, 
Oakbrook Elementary Middle 
School. 
April 1992 Considerations of the 
Formation of an Underwater 
Archaeology Section of the 
Archaeological Society of South 
Carolina: Pros and Cons. 
SCI AA Sport Diver 
Management Program, 
Archaeological Society of South 
Carolina. 
June 1992 The S.S. William 
Lawrence. Georgia 
Archaeological Society. 
Savannah. 
December 1992 Underwater 
Archaeology in South Carolina. 
Anthropology 202, College of 
C h a r l e s t o n .  
J u d g e ,  C h r i s t o p h e r  
•  S i t e  I n t e r p r e t e r  I  A r c h a e o l o g i s t ,  
S a n t a  E l e n a  P r o j e c t .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  P u b l i c  S e r v i c e  a s  
C o m p l i a n c e :  M e e t i n g  t h e  S p i r i t  
o f  t h e  L a w .  U S  D O E  W o r k s h o p  
o n  C u l t u r a l  R e s o u c e  
M a n a g e m e n t ,  C h a r l e s t o n .  
M a r c h  1 9 9 2  N a t i v e  A m e r i c a n  
H e r i t a g e .  P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  
A c a d e m y  f o r  L i f e l o n g  
L e a r n i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  A i k e n .  
A p r i l  1 9 9 2  V o l u n t e e r  e x c a v a t i o n s  
a t  t h e  T i n k e r  C r e e k  S i t e  
( 3 8 A K 2 2 4 ) ,  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a .  
S e p t e m b e r  1 9 9 2  A S S C  a n d  S R A R P  
D i s p l a y s  a t  A r c h a e o l o g y  F i e l d  
D a y  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S a n t e e  S t a t e  P a r k ,  S C .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  a n d  K e n n e t h  E .  
S a s s a m a n  
J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a y ,  J u l y ,  a n d  
A u g u s t  1 9 9 2  V o l u n t e e r  
e x c a v a t i o n s  a t  t h e  T i n k e r  C r e e k  
S i t e  ( 3 8 A K 2 2 4 ) ,  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a .  
A p r i l  1 9 9 2  S R A R P  D i s p l a y  a t  
E a r t h  D a y  C e l e b r a t i o n ,  
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  
L e w i s ,  G e o r g e  S . ,  K e n n e t h  E .  
S a s s a m a n ,  a n d  M a r k  J .  B r o o k s  
M a r c h  1 9 9 2  V o l u n t e e r  e x c a v a t i o n s  
a t  t h e  T i n k e r  C r e e k  S i t e  
( 3 8 A K 2 2 4 ) ,  A u g u s t a  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
A u g u s t a .  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
J a n u a r y  1 9 9 2  S l a v e  C o m m u n i t y  o f  
R i c h m o n d  H i l l  P l a n t a t i o n .  
G u e s t  o n  T V  - 1 3  W B T W ,  D a y  
W a t c h  w i t h  M a r t h a  H u n t .  
J a n u a r y  1 9 9 2  N a t i v e  A m e r i c a n  
P r e s e n c e  o n  t h e  W a c c a m a w  
N e c k .  B r o o k g r e e n  G a r d e n s  
L e c t u r e  P r o g r a m ,  M u r r e l l ' s  
I n l e t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  S e a r c h  f o r  S a n  
M i g u e l  d e  G u a l d a p e .  B e l l e W .  
B a r u c h  F o u n d a t i o n ,  S p e c i a l  
P u b l i c  S e m i n a r ,  G e o r g e t o w n ,  
s c .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  S e a r c h  f o r  S a n  
M i g u e l  d e  G u a l d a p e .  M e n  o f  
t h e  C h u r c h  M e e t i n g ,  T r i n i t y  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  S u r f s i d e  
B e a c h ,  S C .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  A r c h a e o l o g y .  S t .  
J a m e s  M i d d l e  S c h o o l ,  S o c a s t e e ,  
s c .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  A r c h a e o l o g y  a s  a  
C a r e e r .  M y r t l e  B e a c h  M i d d l e  
S c h o o l ,  M y r t l e  B e a c h ,  S C .  
F e b r u a r y  1 9 9 2  P e r s o n a l  
R e f l e c t i o n s  o n  W r i t i n g .  E n g l i s h  
# 1 0 1  ( L i n d a  H o l l i n g s w o r t h ,  
I n s t r u c t o r ) ,  U S C - C o a s t a l  
C a r o l i n a  C o l l e g e .  
A p r i l 1 9 9 2  A r c h a e o l o g y  D e c o d e d .  
C o n w a y  S e r t o m a  C l u b ,  
C o n w a y ,  S C .  
M a y  1 9 9 2  D i v e r s i t y  o f  
H u m a n i t i e s .  C U P I D  G r o u p ,  
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e .  
J u n e  1 9 9 2  A r c h a e o l o g y  a n d  
W r i t e r s .  S a n d y  B o d e n s  C l a s s  
o n  W r i t i n g  f o r  T e a c h e r s ,  
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e .  
J u n e  1 9 9 2  W h a t  I s  A r c h a e o l o g y .  
G r a n d  S t r a n d  L i b r a r y ,  N o r t h  
M y r t l e  B e a c h .  
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September 1992 What Is 
Archaeology. Ladies Member-
Guest Tournament Luncheon 
held at Brookgreen Gardens, 
Murrell's Inlet. 
October 1992 Archaeology of 
Southern Plantations. Retired 
Persons Community 
Organization, Myrtle Beach. 
October 1992 Progress Report on 
the Oaks Project. Friends of 
Brookgreen,Brookgreen 
Gardens, Murrell's Inlet. 
October 1992 Search for the Oaks 
Plantation. Presentation made 
to the Annual Meeting of the 
Aaron Burr Society, Litchfield 
Beach. 
Newell, Mark M. 
• Introduction to Ceramic 
Analysis. SCIAA/Nautical 
Archaeology Society (NAS) 
Fieldschool for Archaeology 
Underwater. 
• Archaeology in The Savannah 
River. Augusta Dive Club, 
Augusta. 
Powell, Nena A. 
• Statewide Coordinator, 1st 
Annual South Carolina 
Archaeology Week. 
• Co-Organizer, Fourth Annual 
Archaeology Field Day, 
Archaeological Society of South 
Carolina. 
March 1992 South Carolina 
Archaeology Week. Report 
presented at the 18th Annual 
Conference on South Carolina 
Archaeology, sponsored by the 
Archaeological Society of South 
Carolina, Columbia. 
May 1992 An Overview of 
Archaeology in South Carolina. 
60 
Address presented to Hand 
Middle School reading class, 
Columbia. 
September 1992 South Carolina 
Archaeology Week. Organized 
70 programs statewide during 
Archaeology Week. 
Rippeteau, Bruce E. 
• Co-Organizer, South Carolina 
Classroom Archaeology. 
• Presentation to the South 
Carolina State Budget and 
Control Board Retreat. 
• Organizer, South Carolina 
Archaeology Week. 
February 1992 SRARP from the 
SCIAA/USC Perspective. US 
DOE Workshop on Cultural 
Resource Management, 
Charleston. 
Sassaman, Kenneth E. 
January 1992 Prehistoric 
Archaeology on the Savannah 
River Site. Presentation to DOE 
Environmental Division, 
Savannah River Site. 
February 1992 Prehistoric 
Research as Compliance. US 
DOE Workshop on Cultural 
Resource Management, 
Charleston. 
March 1992 Aiken Plateau 
Archaeology. Presentation to 
the Allendale Chapter of the 
Archaeological Society of South 
Carolina. 
April1992 Recent Investigations 
at an Early Woodland Site in 
the Aiken Plateau. 
Presentation to the Savannah 
Chapter of the Georgia 
Archaeological Society. 
August 1992 Prehistoric 
Archaeology on the Savannah 
R i v e r  S i t e  a n d  B e y o n d .  
P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  S a v a n n a h  
R i v e r  E c o l o g y  L a b  S e m i n a r  
S e r i e s ,  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e .  
S e p t e m b e r  1 9 9 2  A r t i f a c t  
I d e n t i f i c a t i o n  a t  A r c h a e o l o g y  
F i e l d  D a y  o f  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S a n t e e  S t a t e  P a r k ,  S C .  
S a s s a m a n ,  K e n n e t h  E . ,  G e o r g e  S .  
L e w i s ,  D .  K e i t h  S t e p h e n s o n ,  
a n d  K .  M o n a c o  
S e p t e m b e r  1 9 9 2  O p e n  H o u s e  
E x c a v a t i o n s  a t  t h e  T i n k e r  C r e e k  
S i t e  ( 3 8 A K 2 2 4 ) ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  W e e k .  
S m i t h ,  S t e v e n  D .  
S e p t e m b e r  2 9  A r c h a e o l o g y  a t  
F o l l y  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
A r c h a e o l o g y  C l a s s ,  P r o f e s s o r  
J a m e s  M i c h i e ,  C o a s t a l  C a r o l i n a  
U n i v e r s i t y .  
S o u t h ,  S t a n l e y  A .  
J a n u a r y  1 6  Q u i n t  M i n u t e s .  S o u t h  
C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  p r o g r a m s  ( 2 ) ,  o n  
S a n t a  E l e n a .  
F e b r u a r y  2 1  S p a i n  i n  1 6 t h  C e n t u r y  
S o u t h  C a r o l i n a :  S a n t a  E l e n a  a s  
C a p i t o l  o f  S p a n i s h  F l o r i d a .  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
T e a c h e r s  o f  S p a n i s h  a n d  
P o r t u g u e s e .  Q u i n c e n  t e n n i a l  
S p e a k e r .  
M a r c h  5  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  W N S C -
T V 3 0 .  R o c k  H i l l ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  L i v e  c a l l - i n  r a d i o  
s h o w  r e g a r d i n g  S a n t a  E l e n a  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  
M a r c h  1 3  S a n t a  E l e n a ,  C a p i t a l  o f  
1 6 t h  C e n t u r y  S p a n i s h  F l o r i d a :  
A r c h a e o l o g y  a n d  O u t r e a c h .  
T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  P u b l i c  
H i s t o r y .  
M a r c h  2 7  A r c h a e o l o g y  a t  S a n t a  
E l e n a :  S p a n i s h  C a p i t a l  o f  
F l o r i d a  1 5 6 6 - 1 5 8 7 .  K o g e r  
C e n t e r  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  
L e c t u r e  P r o g r a m .  
M a y  1 6  A r c h a e o l o g y  i n  P r o g r e s s  
a t  S a n t a  E l e n a .  S o u t h  C a r o l i n a  
H u m a n i t i e s  C o u n c i l  a n d  t h e  
C h a r l e s t o n  M u s e u m .  
S e p t e m b e r  2 0  E a r l y  R e s e a r c h  a n d  
P u b l i c a t i o n  E f f o r t s  o n  
E d g e f i e l d  P o t t e r y .  S o u t h  
C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  c o u n c i l  
a n d  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
S e p t e m b e r  2 2  H i s t o r i c a l  
A r c h a e o l o g y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  W o m e n ' s  C l u b  o f  
C o l u m b i a .  
O c t o b e r  8  P a t t e r n  R e c o g n i t i o n  i n  
A r c h a e o l o g y .  W a c c a m a w  
C e n t e r  f o r  H i s t o r i c a l  a n d  
C u l t u r a l  S t u d i e s .  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o a s t a l  
C a r o l i n a  C o l l e g e  a t  C o n w a y .  
A n t h r o p o l o g y  c l a s s  t a u g h t  b y  
J a m e s  M i c h i e .  
O c t o b e r  1 2  
A r c h a e o l o g y  a t  S p a n i s h  S a n t a  
E l e n a .  L e x i n g t o n  D i s t r i c t  
S c h o o l  T e a c h e r s  o f  F o r e i g n  
L a n g u a g e .  L e x i n g t o n  H i g h  
S c h o o l  Q u i n c e n t e n n i a l  
B a n q u e t .  
N o v e m b e r  1 7  T h e  S p a n i s h  
P r e s e n c e  i n  C a r o l i n a .  W a k e  
F o r e s t  U n i v e r s i t y  M u s e u m  a n d  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y .  
O p e n i n g  o f  t h e  e x h i b i t  " N e w  
S p a i n :  T h e  F r o n t i e r s  o f  F a i t h . "  
6 1  
Winston-Salem, NC. 
Stephenson, D. Keith 
February 1992 Timber 
Compartment/Site-Use Survey 
and Site Testing.US DOE 
62 
Workshop on Cultural 
Resource Management, 
Charleston. 
May 1992 Career Day presentation 
at St. Mary's Catholic School, 
Aiken County, SC. 
] .  O T H E R  P R O F E S S I O N A L  C O M M I T T E E S  
A N D  O F F I C E S  
C r a s s ,  D a v i d  C .  
•  S e c r e t a r y ,  C o u n c i l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r o f e s s i o n a l  
A r c h a e o l o g i s t s .  
D e P r a t t e r ,  C h e s t e r  B .  
•  C h a i r m a n ,  C o l u m b i a n  
Q u i n c e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  R e p r e s e n t a t i v e ,  
D e  S o t o  E x p e d i t i o n  T r a i l  
C o m m i s s i o n ,  W a s h i n g t o n .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  C .  
•  A u c t i o n  a n d  B a r b e q u e  
C o m m i t t e e ,  A r c h a e o l o g y  F i e l d  
D a y ,  A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
•  C h a i r ,  G r a d u a t e  S t u d e n t  G r a n t -
i n - A i d  C o m m i t t e e ,  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
•  M e m b e r ,  D o n  C r a b t r e e  A w a r d  
C o m m i t t e e ,  S o c i e t y  f o r  
A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y .  
•  A d v i s o r y  C o u n c i l  m e m b e r ,  
A u c i l l a  R i v e r  P r o j e c t ,  F l o r i d a  
M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  
G a i n e s v i l l e ,  F l o r i d a .  
•  S y m p o s i u m  C o - C h a i r  w i t h  D a n  
F .  M o r s e  " A  B r a n d  S i t e  
R e t r o s p e c t i v e , "  S o u t h e a s t e r n  
A r c h a e o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  
L i t t l e  R o c k .  
•  C h a i r  o f  G e n e r a l  S e s s i o n :  
G e o a r c h a e o l o g y .  S o c i e t y  f o r  
A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y  
M e e t i n g ,  P i t t s b u r g h .  
•  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  T r u s t ,  
S C I A A ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
•  C h a i r  o f  t h e  1 9 9 2  E n d o w m e n t  
F u n d  D r i v e ,  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  T r u s t ,  S C I A A ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
•  O r g a n i z e r  o f  t h e  1 9 9 2  D o n o r ' s  
P a r t y ,  A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  
T r u s t ,  S C I A A ,  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  
•  P a t r o n  D o n o r ,  A r c h e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  T r u s t ,  S C I A A ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
J u d g e ,  C h r i s t o p h e r  
•  C h a i r ,  A r c h a e o l o g y  a n d  
E t h n o h i s t o r y  o f  t h e  S p a n i s h  
P e r i o d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  &  
G e o r g i a :  1 6 t h  a n d  1 7 t h  
C e n t u r y .  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s ,  C o l u m b i a ,  S C .  
•  P r o g r a m  C h a i r ,  1 8 t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y ,  C o l u m b i a ,  S C .  
•  L i b r a r i a n ,  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
•  P u b l i c  E d u c a t i o n  C o m m i t t e ,  
S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y .  
L e w i s ,  G e o r g e  S .  
•  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  S o c i e t y  f o r  
G e o r g i a  A r c h a e o l o g y .  
•  P r e s i d e n t ,  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
•  T r e a s u r e r ,  A u g u s t a  C h a p t e r  o f  
t h e  S o c i e t y  f o r  G e o r g i a  
A r c h a e o l o g y .  
P o w e l l ,  N  e n a  A .  
•  T r e a s u r e r  a n d  M e m b e r s h i p ,  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
•  L o c a l  A r r a n g e m e n t s  
C o o r d i n a t o r ,  1 8 t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y ,  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
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University of South Carolina, 
Columbia. 
• Program Chair and Co-
Membership Chair, Explorers 
Club of New York, Greater 
Piedmont Chapter. 
• Patron Donor, Archaeological 
Research Trust, SCIAA, 
University of South Carolina. 
• Secretary, South Carolina 
Chapter of Sierra Club. 
Rippeteau, Bruce E. 
• Secretary-Elect, Society for 
American Archaeology. 
• · Member, Committee on 
Engineering Responsibility, 
American Society of Civil 
Engineers. 
• President, Piedmont Chapter 
Explorers Club. 
• Board Member and Past 
Chairman, South Carolina 
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Heritage Trust. 
• Board Member, OSHA Dive 
Safety and Control Board, 
SCIAA. 
• Commission Member, South 
Carolina Quincentennial 
Commission. 
• Board Member, Palmetto Trust 
for Historic Preservation. 
• Board Member, The 
Archaeology Research Trust, 
SCI A A. 
• Board Member, Crimestoppers 
of the Midlands, CSI. 
• Ex-officio Board Member, The 
Archaeological Society of South 
Carolina. 
Sassaman, Kenneth E. 
• Vice-President and Editor, 
Council of South Carolina 
Professional Archaeologists. 
K .  A W A R D S  
M i c h i e ,  J a m e s  L .  
•  A w a r d  f o r  M o s t  S c h o l a r l y  
P u b l i c a t i o n  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  
H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s ,  p r e s e n t e d  
t o  t h e  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  f o r  
p u b l i c a t i o n  o f  T h e  S e a r c h  f o r  S a n  
M i g u e l  d e  G u a l d a p e .  R e s e a r c h  
M a n u s c r i p t  S e r i e s  # 1 ,  
W a c c a m a w  C e n t e r  f o r  
H i s t o r i c a l  a n d  C u l t u r a l  S t u d i e s ,  
U S C  - C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e .  
R i p p e t e a u ,  B r u c e  E .  
•  C e r t i f i c a t e  o f  A p p r e c i a t i o n ,  U . S .  
F o r e s t  S e r v i c e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e .  
•  C e r t i f i c a t e  o f  A p p r e c i a t i o n ,  
S o u t h e a s t e r n  C r i m e s t o p p e r s  
A s s o c i a t i o n ,  C r i m e s t o p p e r s  
I n t e r n a t i o n a l .  
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L. GRANTS AND CONTRACTS 
Bruce E. Rippeteau, as Director, was responsible for approximately 
$600,000 done at SCIAA by the following principal investigators: 
Amer, Christopher and Lynn 
Harris 
• SCIAA Underwater 
Archaeology Site Verification 
Program. South Carolina 
Legislature ($42,984). 
Brooks, Mark and Richard Brooks 
• Savannah River Archaeological 
Research Program. United 
States Department of Energy 
($350,000). 
DePratter, Chester B. 
• Groton Archaeology Project. 
Private Contributions ($24,000). 
• Santa Elena Project, 
Anonymous Benefactor 
Account, SCIAA ($2,900). 
Judge, Christopher 
• South Carolina Synthesis 
Project, South Carolina 
Department of Archives and 
History ($17,000). 
Michie, James L. 
• Archaeological Research 
Assistance Grant. Private 
Sources ($12,000) . 
• The Search for Theodosia's 
House and Other Structures 
Associated with The Oaks 
Plantation. Funding through 
Brookgreen Gardens $15,000. 
• Archaeological Research 
Assistance Grant. Funding 
through the Conway National 
Bank, Conway, SC ($1 ,000) . 
Newell, Mark M. 
• Reconstruction of the 
Nineteenth Century Petersburg 
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Boat. Augusta Canal 
Authority, City of Augusta and 
private sources, Augusta, 
Georgia ($36,000). 
• Reconstruction of the 
Nineteenth Century Rice 
Culture Barge. Magnolia 
Plantation, Charleston, SC 
($25,000). 
• South Carolina Underwater 
Site Environmental Study. 
Professional Association of 
Diving Instructors ($2,000). 
Powell, N ena A. 
• Two video films on South 
Carolina Archaeology Week 
and Archaeology Field Day. 
South Carolina Humanities 
Council ($988.00). 
South, Stanley A. 
• Santa Elena artifact analysis. 
Gift from the MacAuley family, 
to create the B.J. Gethers' Fund 
($4,000). 
• Santa Elena artifact analysis. 
Gift from Mrs. Dorothy Smith 
through the Archaeological 
Research Trust ($5,000). 
• Cain Hoy II Project (Oct. 1992). 
Museum of Early Southern 
Decorative Arts for personnel, 
supplies ($10,800). 
• Cain Hoy II Project (Oct. 1992). 
Museum of Early Southern 
Decorative Arts for housing, 
per diem, supplies ($5,268). 
• Cain Hoy II Project (Nov. 1992). 
Museum of Early Southern 
Decorative Arts for personnel 
($3,080). 
• Cain Hoy II Project (Nov. 1992). 
M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  
D e c o r a t i v e  A r t s  f o r  p e r  d i e m  
a n d  s u p p l i e s  ( $ 2 , 8 0 0 ) .  
•  C a i n  H o y  I I  P r o j e c t  ( N o v .  1 9 9 2 ) .  
M u s e u m  o f  E a r l y  S o u t h e r n  
D e c o r a t i v e  A r t s  f o r  h o u s i n g  f o r  
c r e w .  ( $ 1 , 0 8 0 ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  A .  a n d  C h e s t e r  B .  
D e P r a t t e r  
•  S a n t a  E l e n a  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
C o l u m b i a n  Q u i n c e n t e n n i a l  
C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
( $ 5 , 3 9 4 ) .  
•  S a n t a  E l e n a  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n  
A r c h a e o l o g i c a l  R e s e a r c h  F u n d  
( $ 2 , 0 0 0 ) .  
S o u t h ,  S t a n l e y  A . ,  C a r l  S t e e n  a n d  
B r a d f o r d  R a u s c h e n b e r g  
•  C a i n  H o y  S a m p l i n g  P r o j e c t ,  
w i t h  S C I A A ,  t h e  D i a c h r o n i c  
R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ,  M E S D A ,  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y  ( $ 3 8 ,  4 5 8 ) .  
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XII. 
c 
0 
D 
A 
The South Carolina Institute of 
Archaeology and Anthropology 
(SCIAA), an administrative unit of the 
University of South Carolina, serves 
as the main state agency concerned 
with South Carolina's prehistoric and 
historical archaeology. It is both a 
university research institute and a state 
agency standing with the State 
Museum and the State Department of 
Archives and History. SCIAA 
operates under SC Statutes 60-13-210 
et. seq., the enabling act for SCIAA, 
and 54-7-400 et. seq., the Underwater 
Antiquities act, and is named in others. 
SCIAA's research programs span 
14,000 years of human occupation in 
the southeastern United States, from 
the earliest evidence of people in 
North America through historical 
times. SCIAA's dual role as a state 
agency and a university research 
institute combines research and public 
service. This responsibility is 
implemented in classroom activities, 
in coordination with other governing 
bodies, at conferences, and directly by 
fieldwork where the vital data is being 
rapidly altered or lost. SCIAA 
stresses the importance of human 
prehistory and history in tem1s of 
material remains and their contexts 
and coordinates each project to derive 
the maximum benefit for research and 
public service. SCIAA is committed 
to providing the fines support for 
archaeological science and resource 
management in South Carolina. 
During 1992, the internal 
organization of the Institute comprised 
the following divisions: 
1) Administrative: Director and 
State Archaeologist, business 
Manager, Special Assistant, 
Institute Secretary, and 
Buildings Manager 
2) Office of the State 
Archaeologist: Deputy State 
Archaeologist, Information 
Management, Curation, 
Conservation, and Publications 
3) Underwater Archaeology: 
Deputy State Archaeologist for 
Underwater and staff who 
engage in a wide variety of 
research, compliance, and 
underwater archaeological 
training activities from both the 
Columbia office and from their 
office on the N.S. Savannah in 
Charleston Harbor 
4) Research: Associate Director for 
Research and staff cover a 
spectrum of historical and 
prehistoric archa~ology 
5) Savannah River Archaeological 
Research Program: a large 
ongoing research and 
management contract with the 
U.S. Department of Energy 
(DOE), located in Aiken, South 
Carolina at DOE's Savannah 
River Site (SRS). 
SCIAA FACILITIES 
Headquaners: 1321 Pendleton St., USC Campus 
State Curation Facility: 700 College St., USC Campus 
Underwater Field Office: NS Savannah, Charleston, SC 
Conservation Facility: 510 Assembly St., USC Campus 
SRARP/DOE: Savannah River Site, Aiken, SC 
Joint Archaeology Lab: USC-Coastal Carolina, Conway, SC 
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C h i e f  G i l b e r t  B l u e ,  
o f  t h e  C a t a w b a  
N a t i v e  A m e r i c a n s ,  
p e r f o r m i n g  o n  t h e  
s t e p s  o f  t h e  S t a t e  
C a p i t o l  f o r  t h e  
o p e n i n g  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  
A r c h a e o l o g y  W e e k  
1 9 9 2 .  
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